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A í V I Q U E O 
O O I M C E R T A D O 
Domingo 3 de Diciembre de I9ÍI 
CRÓNICA DE MELGAR 
LO DE MARRUECOS 
L a Comisión parlametitaria de Negocios 
Extranjeros, reunida ayer en pleno, ha au-
torizando á su ponente, el Sr. Long, á redac-
tar su dictamen proponiendo á la Cámara 
la aprobación del Tratado franco-alemán. 
Resultado que no se ha obtenido sino des-
pués de largos y difusos debates y luchan-
do contra una tor t í s ima oposición, como J o 
demuestra el escrutinio final, pues el Go-
bierno salió triunfante por un solo voto. De 
los 28 miembros nresentes, 15 ún icamente 
fueron favorables á la petición del Gobier-
no. I.os dos diputados socialistas señores 
Y yendo m á s al lá todavía , y aun conce-
diendo que la protesta se formulase en't iem-
po hábi l , piensa que una sana y elevada po-
lítica aconsejaba saltar sobre ese detalle 
y asentir á las pretensiones españolas , para 
evitar mayores males. 
En este particular asombra y encanta la 
clarividencia del gran tr ibuno, que .sobre-
poniéndose á todo exterior e sp í r i tu patrio-
tero, juzga la s i tuación desde lo alto, y sa-
be hacemos justicia, sin que le aturda la 
general gr i ter ía de los que le rodean. 
vSi desairado es el papel del fuerte que 
abusa de su poderío para amenazar ú opri-
m i r ti débil , no m á s airoso es el del débil 
que actúa de fanfarrón y se persuade igual 
del que le lleva toda la cabeza. 
Abs tengámonos , pues, de provocaciones 
y baladronadas, pero sin caer tampoco en 
el extremo opuesto n i salimos de la rea-
lidad. 
I ta l ia , m á s poblada hoy que Francia, tie-
ne un Ejérci to igual ál suyo nmnér ica incn-
te, y. una Marina superior. Sin embargo, 
una guerra entre ambas potencias no po-
día ofrecer la menor duda, y sería una mar-
cha tr iunfal de las fuerzas francesas, que 
no para r ían desde los Alpes hasta Otranto.' 
E s p a ñ a , sin Marina y con u n cont inúen-; 
te mi l i t a r inferior en grado enorme al fran-/ 
U E MI C A R T E R A 
LOS POBRES SALIENDO DE PALMJÍÜ DESPUES DÜ RECIQiñ LAS Li.-.IOSNAS DEL ROPERO 
REIMA VICTORIA rb-.c. xéktuo Y SV.AZAR 
E'Uen Prerosa y jRouanet votaron en contra, 
y los 11 restantes se abstuvieron, figurando 
á la cabeza de ellos los representantes de 
la minor ía católica en la Comisión, que son 
ios Síes . Delafosse, Dionisio Cochin y con-
de de M u n . 
Este ú l t imo , brilhmteniente secundado por 
su correligionario el Sr. Delafosse, fué quien 
¿Sostuvo todo el peso de la discusión, ha-
ciendo cara al presidente, Deschanel, que 
con grandes instancias apremiaba á sus co-
legas para que dieran a l Gabinete y á los 
negociadores aquella prueba de confianza, 
y ratificaran lo acordado en Berlín, á lo me-
nos en la parte relativa á Marruecos, ún ica 
votada ayer,-pues la referente al Gongo que-
j*^»-- - do aplazada para vsesiones ulteriores. 
r Grande es l a autoridad que en la Cámara 
ejerce su antiguo presidente, el -'Sr. Des-
chanel, sobre todo en lo relativo á Negocios 
Extranjeros, que es su especialidad; pero 
i pesar de su prestigio y de sus esfuerzos, 
que fueron extraordinarios, la minor ía se 
mantuvo irreductible. 
L l amó particularmente la atención sobre 
esta circunstancia y sobre la actitud obser-
vada por los señores conde de Mun y Dela-
fosse, dos de las glorias del Parlamento 
francés, por el alto in terés que para nos-
otros en t r añan los móvi les á que obedecen. 
De las dos partes que contiene el Trata-
do, la congolesa y la marroquí , , los diputa-
dos católicos consagran preferente a tención 
á la segunda, que fué la votada ayer, por 
la repercusión que puede tener en las fu-
turas relaciones franco-españolas. 
Separándose resueltamente de la m a y o r í a 
de sus compatriotas, el conde de M u n , que 
ya ha arrastrado á su órbi ta a l Sr. Delafosse 
y á buen n ú m e r o de sus correligionarios, 
considera de «precio inest imable» la amistad 
de E s p a ñ a , llevando su susceptibilidad en 
ese punto tan lejos, que recientemente se 
quejaba en la Prensa de que el Sr. Cail laux, 
tanto en las sesiones piiblicas de la Cámara 
como en las secretas de la Comisión, nos 
denegase la calidad de potencia de primer 
orden. Fineza exagerada que, por su mis-
ma exagerac ión , debemos agradecer doble-
mente a l orador insigne, pues ciertamente 
la E s p a ñ a potencia de primer orden fué la 
católica, pero no la canalejista. 
Eirme en su punto de partida, «no debe-
mos herir en lo m á s m í n i m o á E s p a ñ a , 
pues nos lo vedan la justicia, la lealtad, la 
palabra empeñada y la propia conveuicn-
;CÍa», el conde de M u n no quiso dar su a&eá-
timiento á los acuerdos de Berl ín, temeroso 
de que el Gobierno, preval iéndose de aque-
lla aprobación é in te rpre tándola abusiva-
mente, la explotase contra E s p a ñ a y se 
fundase en ella para ejercer presión so--
bre nosotros en las negociaciones p r ó x i m a s 
á. abrirse. 
«El voto que de nosotros se solicita—vino 
ü decir en sustancia—pudiera estar tentado 
td Gobierno de traducirlo como una afirma-
?ión rotunda de nuestro protectorado total 
cu Marruecos, con exclusión de toda otra 
potencia, y retorcerlo contra E s p a ñ a , exi -
giéndola que evacué posiciones á las que 
le dan derecho su historia, los Tratados v i -
gentes y sus imperiosas necesidades nacio-
nales. ¿ M e dan la seguridad el presidente 
del Consejo ó el ministro de Estado de que 
no recurr i rán á esa interpretación y que m i 
voto deja á salvo los intereses legí t imos de 
España ? En ta l caso, cuenten con él. En 
caso contrario, me rehuso á darlo y veré en 
su negativa una indicación de que obran de 
Díala Je y que nos preparan las m á s graves 
)' funestas complicaciones internacionales». 
Consecuente cu su propósi to , y acorralan-
do al Sr. Caillaux en sus ú l t imas ¡-osicio-
•ics, 1c recordó por centésima vez que había 
proiuclido á la Comisión presentarla el tex-
tO' de la protesta formulada por Francia con-
tra la ocupación de Larache y Alcázar. «Si 
"o se me presenta el texto oficial, tengo de-
recho á afirmar que la protesta no existe, 
y qttt*, por lo tanto, nuestras precauciones 
son u cumias, tan absurdas coma correcta la 
PQ»Mio.,a de España» . 
, En efecto, el texto no se prcsiriitó. E l pre-
sidente del Consejo, que ante»; había pro-
metiflo que ya lo ílevnría. sale ahora con el 
registro de que se trata C,v una Nota ̂ confi-
dencial «sin inicies para la Coinisién, y 
tuyo contenido nada "tiene que ver con el 
{ondo del litigio.» 
Kazón de tñás para que lo exhiba, y que 
ía Comislóa juzgue de m vcrneida¿ y dei 
ídeance ó la insignificancia de! documento. 
Ctiantó más baíadt sea el contenido de la 
« o t a , iiicnos repugnancia debe sentir en sc-
inetcila á la Ccmísión. 
Pcn> üo la souicUná, porque no existe ni 
üa existido r .un .M. y en ose hecho basa el 
y>Mdc ilc M u n el fundamento j;iiTciu'u de la 
tesis espaHola, declarándola irrebatible. 
cés, nunca podría aspiran á una victoria en • 
guerra ofensiva por su parte. Pues partien-1 
lo la agresión del extranjero, y mantenida ! 
á la defensiva, ¿qué serie de esfuerzos co-
losales y de sacrificios sobrehumanos nece-! 
s i tar ía Francia para lleear simplemente1 
hasta el ICbro, y aun para traspasar los desr 
mantelados Pirineos? 
¿ P o r q u é ? No lo s é ; pero es la evidencia 
misma para el observador desapasionado y 
frío que ha examinado las cosas sobre el 
terreno. 
Muchos, much í s imos años m á s de m i v i -
da he pasado en I tal ia y en Francia que en 
E s p a ñ a , y creo conocer mejor cualquiera de 
esas dos naciones que -la mín i>i-or>io, -.- la 
observación constante y reflexiva me ha da-
do la plena seguridad de lo que afirmo, sin 
temor de que me ciegue el amor propio na-
cional. 
E l conde de Mun lo siente así , por ins-
t in to , y no se recata de decirlo, y "esa im-
parcialidad y nobleza honran tanto su i n -
teligencia como su carácter . 
Fel ic i témonos, hoy que en Francia con 
tanta procacidad se nos insulta, de que si 
hay una voz que se levanta en favor nues-
tro , esa voz salga del campo de los catól i-
cos, que no en vano son aquí , como en to-
das partes, los hijos de la verdad y los ser-
vidores de la justicia. 
F R A N C I S C O M. M E L G A R 
París, 29 yoviembre i g u . 
N O C H E DE N I E B L A 
i. 
El cronista se dirige & la Redacción con laa ma-
nos en los bolsillos, hundido el rostro en ol alto 
cuello de astrakáu, y ¿ buen paso, que la noche es 
fría. Sobro el denso velo do la niebla so recortan 
las eiluetas imprecisas do los transountce y la luz 
temblona y lívida do loa faroles. Estas noches sin 
viento y sin lluvia, mortitlmcnto heladas y quic-
tas, ponen en mi espíritu una bruma sentimental, 
acuso porque simbolizan el dosongaño y la ilusión 
perdida... 
«Cuno Vargas» busca un asunto retozón y frivolo 
jiara sus quisicosas de EL DEBATE, y oso asunto no 
lo encuentra, por más que pretendo encontrarlo 
rompiendo el conjuro do la nocho triste... 
Del quicio do una puerta avanza, cortándolo el 
camino, un guiñapo do camo, envuelto en hara-
pos, nna «cosa» que se parece á un niño. 
—¡Lléveme usted el «Heraldo», señor!... 
Díccmc con voz entrecortada y tiritona. 
—¿Pero tú no tienes casa, muchacho, y estás (1 
.estas horas por la callo? 
\ —Casa... sí, señor... allá...—rae contesta señalan-
Jo en las tinieblas—¡ muy lejos, en la Ribera de 
Curtidores... pero esta noche no ho vendido todo 
el «papel», y mientras no lo acabe no puedo irmo... 
fmd pegan mucho! 
— i . Y cuántos años tienes? 
—Siete... me parece... pero ya hace dos años quo 
vendo... 
—Bien... Pues dame todos los periódicos que te 
quedan, y márchate á dormir... 
I.™ cara escuálida del «golílllo» se ilumina con 
una mueca alegre, quo resulta trá'gica. 
—¿Ha dicho usted todos?—murmura, dudando 
todavía. 
— i Sí, hombre, sí; los quo lleves... y guárdalos 
ó tíralos! ¡Toma! 
— i Dios so lo pague, señorito!—me dice, cogien-
do linas cuantas monedas de cobre, mientras rue-
dan por sus mejilllas dos lágrimas silenciosas, quo 
resbalan y caen sobra el pecho raquítico y des-
nudo. 
Como .;na sombra le veo perderse entro las som-
C A U S E R I E P A R I S I E N 
Desde que Guyot de Vülcneuve denunció 
hace pocos años el odiosísimo régimen de ids 
((fichásj), los ministros que han ido suce-
diéndose en Guerra adquirieron el compro-
miso formal de suprimirlo. 
E n higar de cumplir esa promesa, el es-
cándalo ha ido en aumento y se ha hecho 
tan intolerable, que el jnismo José Rcinach, 
judío, se levanto ayer en la Cántara á de-
nunciarlo y execrarlo. 
« U n general republicano—decia Reinach 
entre otras cosas, con gran descontento de 
los radicales,—hijo y nieto de republicanos, 
me decía el otro día: «Yo no Sería general si 
mi portero hubiera dado informes desfavo-
rables acerca de mi persona*. 
E l oficial de quien se tienen informes des-
favorables, recogidos no se sabe dónde, no 
consigue el nom bramiento para" el que le 
habían propuesto sus superiores jerárquicos. 
Hay quienes sufren sin quejarse las conse-
cuencias de estas notas; otros, para comba-
tir sus efectos, solicitan el apoyo de los di-
putados, como simples caminerosn. 
KLOS que piden ese apoyo—interrumpe el 
radical Chantemps con radical tontería— 
son, sobre todo, los oficiales clericales». 
Naturalmente; si alguno ha de pedirlo, 
son és tos; los anticlericales le tienen sin 
pedirlo. Asi , Reinach contesta muy atina-
damente: 
«Tdnw acta de esa interrupción, que es-
pero leer en el Journal Officiel, y que no 
hace sino iustificar mi intervención. 
¿ E s lícito castigar á un oficial simple-
mente culpable de ir á misa ó de llevar un 
apellido histórico ? 
Esos informes no se comunican, por su-
puesto, á los interesados, que ven las notas 
de sus jefes jerárquicos anuladas por de-
nuncias odiosas. 
Creíamos habérnoslas' con ministros res-
ponsables, con Gobiernos que gobiernan; 
en realidad, tropezamos con nbureaux* irres-
ponsables. 
E l primer cónsul había abierto la carrera 
militar al talento; ¿no lo estará ya hoy sino 
al favor?» 
Interviene el comandante Driant, qidcn, 
entre otros muchos casos, cita éste: 
señori ta Margarita Bergen, hi ja del dis t in-
guido ingeniero D . Federico, con el señor 
Xeverkus, cónsul de Alemania e n Carta-
gena. 
. —Se anuncia la boda de la hi ja de un t í-
tu lo de Castilla con u n oficial de nuestro 
Ejérc i to , hi jo de u n teniente general. 
E L M A R Q U É S D E L V A D I L L O 
T51 ex minis t ro conservador y catedrá t ico 
de la Universidad Central ha sufrido una 
conges t ión cerebral que ha puesto en grave 
peligro su vida, hasta el extremo de haber 
tenido que administrarle los Santos {Sacra-
mentos. 
Afortunadaniente, ha disminuido la gra-
vedad, lo que celebramos mucho. 
V I A J E S 
v L a condesa'!de Pardo Ba/.án regresará en 
breve á la corte con su madre y su hija 
soltera. 
—Han llcgíido á Madr id : el Sr. Ber t rán , 
vicecónsul ele E s p a ñ a en Gibraltar ; el se-
ñor Morrison, director de la Compañía de 
los ferrocarriles de Bobadilla á Algeciras, 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s r e v o E u c i o n s r i o s e n P J a n k í n . 
PARÍS 2 (21,20).. 
Comunican de Shanghai que los revolu-
cionarios chinos se han apoderado totalmen-
te de N a n k í n después de una lucha empe-
ñad í s ima , en que los imperiales tuvieron 
grandes pérd idas . 
T a m b i é n los revolucionarios sufrieron ba-
jas de consideración.. 
R I C A R D O LEÚty 
"España Nueva" y EL DEBATE 
E s p a ñ a Nueva- ha escrito que los estu-
diantes ca tó l icos retaron á los an t ic le r i -
cales por medio de E L DEBATE y que, atl-
m i t i d o el reto por é s to s , los estudiantes 
CLASICISMO NUEVO 
Ricardo León es é l temperamento1 acaso" 
m á s l i terario de la E s p a ñ a actual, ' el que 
m á s se asemeja al arquetipo ideal de loa 
antiguos humanistas, sólo preocupados de 
su arte y con un desvío singular hacia l«l 
vida de su época. Citando se habla de, loa, 
humanistas del Renacimientc; (de Marsiliof 
Ficino, de Teodoro de Gaza, de Pico de la 
Mirándola , de Justo Lipsio, de Daniel He^K 
sio, de Julio Escaligero) se olvida que erlín 
hombres de una curiosidad universal, auó* 
que sus inclinaciones les hubiesen encaüií 
zado por la profesión li teraria. No h a b í a 
departamento del arte n i rama de la cien/ 
cia que les fuese e x t r a ñ o y desconocido.' j 
Se les cree ratones de biblioteca y eran^ 
casi por lo general, hombres de acción, ó 
por lo menos, hombres de mundo, que dis-
creteaban amenamente en los salones y sa-
bían decir madrigales al oído de las damas. 
No pasaban sus horas en la ingrata, auntpití 
fructífera^ tarea de p u l i r párrafos y redon-
dear per íodos. Acaso de este modo se re-
presentan á los humanistas cuantos en la 
época actual escriben y hablan de ellos. No 
es así , no ; los humanistas de an t año eran 
en verdad bien doct ís imos y curiosos varo-
nes, protéicos y de gustos, polimórficos de, 
aficiones, entregados con voracidad á toda 
suerte de estudios para fundirlos luego en 
el horno ardiente de la vocación li teraria. 
En nada se asemejaban á los profesiona. 
les de hoy. 
Esos profesionales de nuevo cuño no son. 
realmente literatos, nacidos para literatos 
solamente, con suficiente educación li tera-
ria y con literarias aficiones desde que t u -
vieron la leche en los labios. A la especia 
ele los literatos de verdad, de los literatos 
por vocación y por inst into, pertenece Rí< 
cardo León, que es de rancia estirpe artís» 
tica, de los que tienen por descanso el la-
borar y de los que piensan con Julio Césaií 
que nada se ha hecho si queda algo pori 
hacer (nihil actum reputans si quid superes-' 
set agendum) y de los que no toman poij 
puro pasatiempo el arte de escribir. 
Y o bien sé efe muchos graves y doctos 
varones que profesan la displicente teor ía 
de Paul Louis Courier y de Próspero Mer i -
E L DEBATE se callaron como muertos. I "l6 J ^ & . i t : S ^ . * sobr^ ^ la l í ' 
POR TELÉGRAFO 
(PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a PE'em&a f r a n c e s a s 
PARÍS 2 (20,10). 
Pide en la TIumanité el leader socialista 
Jaim's que antes de que empiece e l Parla-
mento á discutir el Tratado franco-alemán 
entable el Gobierno las negociaciones con 
E s p a ñ a á fin de poder dar cuenta á las Cá-
maras de' dichos tratos. 
«Ya que está dispuesto el Gobierno á obrar 
amistosamente—dice el articulista—bien pue-
de trazar desde ahora el plan, general de los 
acuerdos.» 
Cree saber el Gaulois que el ú l t imo Consejo 
de ministros ha acordado dejar á M . De Sel-
vi. s la misión exclusiva de llevar los pour-
parlcrs con E s p a ñ a . 
El Pctit Parisién anuncia que los mismos 
no empezarán sino á fines de Diciembre, 
'' prca en que Francia é Inglaterra se hab rán 
yn puesto completamente' de acuerdo. 
Agrega el periódico que se confía en Pa-
r ís en que el programa laborado por las dos 
potencias parecerá aceptable á España . 
La Autorité opina que lo pasado, el pre-
sente y el porvenir aconsejan á Francia con-
certar .con E s p a ñ a un Tratado honroso y 
equitativo. 
La Actión, dice que en las conferencias pe-
lebradas estos ú l t imos d ías en Par ís y Lon-
dres, Francia é Inglaterra se han puesto de 
acuerdo acerca dé las condiciones que pro-
pondrán á E s p a ñ a coino ventajas á cambio de 
su adhesión al Tratado franco-alemán. 
Instrucciones idént icas han sido eladas— 
añade eí periódico—á los embajadores de 
Prancfe é Inglaterra en Madrid, y tan pron-
to como regrese M , , Geoffray á esa capital, 
empezarán conjuntamente las negociaciones 
de ambos con el Gobierno español . 
N o t i c i a d e s m e n t i d a . 
PARÍS 2 (21,15). 
Un familiar de M . Caillaux ha afinnado al 
Excelsior que el presidente del Consejo nun-
ca se ha ocupado de polít ica exterior sino 
exclusivamente por mediación de mon-
sieur l>e Sel ves, siendo por completo in -
exaet.j que M . Caillaux haya, tenido una en-
trevista en extremo viva cou el embajador 
de España . 
1  •mimmmmma&-»-*-»~mMmmmammmmmt« 
Con la roleninidad ele años anteriores, st 
verificó ayer tarde el acto preparatorio ck 
la nublicacieni de la Bula de la Santa Cru-
zada, que t end rá lugar hoy. 
bras. Corro feliz, con esa folieidad tan relativa Sel 
moinonto, poro folicitbul al cabo... 
«Curro Vargas» reanuda su marcha íí través de 
la niebla quo flota en las calles, donde todo es 
silencio. 
Esta nocho triste lo recuerda una felicidad que 
buscó con ahinco, una limoona de afecto que no 
encontró. Y envidia por oso al guiñapo huraano 
quo con aftas monedas ha tenido unas horas ú 
unos minutos de felicidad... 
C U R R O V A R G A S 
LA REAL ACADEMIA 
La Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, siguiendo la costumbre de años 
nnteriores, está celebrando en la iglesia de 
Sau José una solemnísima novena á su t i -
I tular, la Pur í s ima Concepción, predicando 
todas las tardes el notable orador sagrado 
i I ) . Diego Tortosa, párroco de la iglesia del 
j LVvnzóñ de J e s ú s , de Cartagena. 
(POR EL CAJBI.TC) 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E x m i n í f t i i ' o d e t e n i d o . 
r"*1'--"- • -; Í.ÍSBÓA 2 (16,15). 
E l ex ministro' monárqu ico D. José Aze-
vedo ha sido detenido en Ali jó, cerca de 
Vil lar real , por haber tomado parte en la úl-
itima conspiración. 
L a n u e v a l e g i s l a t u r a . 
LISBOA 2 (22,10). 
Ploy se ha inaugurado la nueva legislatu-
ra, cuya duración será de cuatro meses. 
Discu t i rán las Cámaras , antes que nada, 
el proyecto de presupuestos, que es el nrime-
t o presentado por el r ég imen republicano. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a h o g a d o * 
W ' A T E R r O R D (Irlanda) 2 (11). 
E l nnro iués de Wate r ío rd , jefe de la céle-
bre familia irlandesa de los Waterford, ha 
perecido -ahogado'. 
L a c u e s t i ó n a ' u s o - p e r s a s e a g r a v a . E l 
g r a n v i&arf h s r i d o . 
LONDRES 2 .(13,55)-
Se agrava por momentos el conflicto ruso-
persa, á conseciieucia del segundo ultimatun 
enviado por el Gobierno del Zar. 
"Asegúrase que Persia ha acudido á Inglate-
rra para cpie esta potencia interponga sus 
buenos oficios y evite lleguen á romperse 
las hostilidades. 
U n ex gran visir lia sido agredido por un 
grupo de fanáticos, que le h i r ió gravemente. 
L o s R e y e s d ® I n g l a t e r r a . 
BOMBA Y 2 (10,50)-. 
Han llegado á é s t a los R e y e s de Inglate-
rra. 
I D E -L-A. SBXJHi-A. 
FOTG. ASENJO Y SALAZAR 
La comitiva de la Bula pa r t ió de la pa-
rroquia de San Justo, y al llegar á la pla-
za de la Armer ía se Báizó el primer pre-
írón. 
«¿Qué pensáis del prefecto de Mcurthe-
et-MosseUe, que impuso tres días de prisión 
á soldados culpables de haber estrechado la 
mano de gimnastas católicos? Tan odioso 
era esto, tan excesivo, que el comandante 
del Cuerpo redujo la pena á la mitad. 
Si estuviéramos nosotros en el Poder y 
obráramos así con vosotros, ¿qué diríais? 
Tened cuidado; el viento puede cambiar, 
y muy pronto. Un hombre que, pocos días 
ha, se creía omnipotente, hoy está hundido 
en el fango. Antes de su caída, señor presi-
dente del Consejo, esc hombre os había dado 
la orden de expulsar á las Hcrmanitas de 
los Pobres. Estoy seguro de que no obede-
ceréis una orden, salida de, tan abajo». 
Ese hombre, que se creía omnipotente y 
que daba órdenes al presidente del Conse-
jo es, claro está, el pedagogo Flachon, d 
quien se le lia apagado la humosa Unlerna. 
E l odiaba á'las Hermanitas de los Pobres; 
otras hcrmanitas quería él. 
E C H A U R I 
j rica, puramente afectiva y no narrativa, coma 
arte ó disciplina propia de las edades se-'' 
m ibá rba ra s y rudimentarias en civilización. 
Y no es lo peor que la profesen quienes, 
a l fin y al cabo, razonen, si bien sofística-
mente, esa te§is, sino aquellos otros igno-» 
tclcctnal, que se aterran á esa misma doc-
t r ina , m á s por modo confuso é inconscien-
te, sin acertar á explicar bien su animosi-r 
dad contra la sacra poesía. 
Cuán enorme dislate representa tal opi-. 
n ión sería inút i l 3' á m á s humillante para 
lectores culfós manifestarlo. Baste indicar 
que la mayor ía de esos sandios cinc toman 
la poesía á chirigota 5̂  como cosa de risa, 
son capaces de tomar muy por lo serio las 
m á s fútiles y triviales ocupaciones ó re-
creos, como jugar al dominó , echar una" 
partida de bi l lar ó hacer pajaritas de papel. 
Ese horror de la sacra poesía es una de las 
d ía y hora y tomar de m u t u o acuerdo las I innumerables ton te r ías que dan la vuelta a l 
Y pone el diar io republicano puntos sus -
pensivos entre dos interrogaciones. 
Los puntos suspensivos son los que aho-
ra vamos á llenar y expl icar . 
Pero, en pr imer te rmino , no fueron los 
viceversa. N i los anticlericales los que 
aceptaron, antes al cont rar io . 
Mas los estudiantes ca tó l i cos , para i r 
á esas discusiones, t ienen cjue contar an-
tes con la licencia y consejo de aquellas 
personas que son siempre y en todo caso 
g u í a s y maestros y jefes de los ca tó l i cos . 
Este t r á m i t e h a b í a que llenar. Y l le-
nado ya, los estudiantes ca tó l i cos procu-
r a r á n convenirse con los Sres. Salgas, Co-
gol ludo . Rub io , Robles y H e r n á n d e z , fir-
mantes de la carta-reto, para s e ñ a l a r local . 
medidas conducentes á que sea d iscus ión 
seria y no dispíita lo que entre uno y o t ro 
bando intervenga. 
E n cuanto a l p le i to par t i cu la r referente 
al mismo asunto entre E s p a ñ a Nueva y 
E L DEBATE, nosotros comenzamos ayer 
en el a r t í c u l o de fondo.-Esperamos la res-
puesta... 
De suerte que, e n t i é n d a l o España- Nue-
va, fuertes en nuestras convicciones, en 
nuestra razón y en nuestro derecho, no 
h u í m o s nunca, n i esquivamos el b u l t o . 
C A S I M O IDE! M A D R I D 
El día 7 del corriente se verificará la elec-
ción de presidente de este Círculo, cargo 
que desde la muerte del Sr. García A l i x 
venía desempeñando interinamente D . A n -
tonio Otáñez. 
Se disputan el cargo dos Sres. Alonso Cas-
t r i l lo y el conde d Peñalver . 
B O D A S 
En la iglesia del BBlsii Suceso se celebró 
ayer m a ñ a n a la boda de la bel l ís ima señori ta 
María Aycart con el distinguido joven don 
José Lescu/.a. 
Apadrinaron á los contrayentes la señora 
de Aycart, madre de la novia, y el contador 
de navio D. José Lescuza, padre del novio, 
actuando de testigos <el ex ministro' de Ma-
rina D . Víctor Cencas, el subinspector de 
Sanidad de la Armada D . T o m á s del Valle, 
el iugeiriéro D. Roberto Chollet, D. Enr i -
que González y el teniente coronel de I n -
fantería D . Ricardo Donoso Cortés . 
Asis t ió una numeroso concurrencia, que 
fué obsequiada con un espléndido almuerzo 
en el restaurant Casersa. 
E l nuevov matrimonio salió para Zaragoza 
y Barcelona. 
—Para los primeros días del mes próx imo 
está anunciado el matrimonio de la señori-
ta Concepción Bernaldo- de Qui rós con don 
Roque Pidal, hijo del ilustre académico y 
ex presidente del Congreso D . Alejandro. 
A causa de recientes lutos, la fiesta se 
verilicará en familia. 
— vSe ha verificado el matrimonio de la se-
ñorita Ana Muñoz y Canga-Argüel les , hija 
de los duques de Riansares, con D. Pablo 
López Dór iga , perteneciente á distinguida 
y conocida familia santanderina. 
—Ayer tarde se verificó el enlace de la 
mundo, como el mismo Merimée que la 
puso en boga, decía del sufragio univer-
sal: tine lourde bétise qui fera le tour du 
monde... 
Ricardo León, á pesar de haberse entre-
gado á la profesión de empleado del Banco, 
acaso por ineludibles exigencias de la vida, 
no pensó j a m á s que la poesía fuese algd 
menudo y accesorio, sino algo sustancial 6 
m á s bien consustancial, como s i dijéseinoá 
el alimento del alma. 
E l l ibro de poesías de Ricardo León, re-
cién salido á luz y t i tulado Alivio de ca-
minantes (bello t í tulo poético, usurpado uo^ 
blemente á Juan de Timoneda, el primet 
cuentista de lengua castellana), es en su 
plenitud un l ibro de grandes alientos, un 
l ibro verdaderamente l í r ico y elevado en eí 
tono. Mas hay una parte del l ibro, que. sin-
gularmente delei tará á las al iñas dé poeta, 
(pues poesía no quiere decir, en verdad,' 
sino recogimiento y unc ión ) , un fi^g^entqf 
de poesía míst ica , en el sentido de escan-
ciar en la copa de Hebe el néc tar de la me-
lancolía cristiana. 
Esas poesías de Ricardo León (especial-' 
mente las tituladas .Sacias, Domine, ca mihí 
aquam y Hablas interiores) dan una nota 
-totalmente nueva en la poesía contemporá-
nea: la nota míst ica , tan en antagonismcj 
COÜ la poesía actual, toda ella frivola y su-
perficialísima, cuando no erótica. Sobre to-
do', la poesía titulada Hablas interiores re-
cuerda las mejores estrofas de San Juan dr 
'a Cruz. 
No supone ya poca valentía • inspirarse 
en tan puras fuentes en esta época eu que, 
como D. Juan valera atestiguaba en la su-
ya, «la cuestión económica absorbe todasf 
las inteligencias y las distrae de especula-
ciones más altas y las abate y humilbrt . ' 
(Disertaciones y juicios literarios, píig. 3/,7). 
Ahora que los poetas procuran cantar t r i -
vialidades 6 acaso indecencias de la vida 
cotidiana, no es menguado mér i to ascender 
á m á s altas cumbres y clamar allí por el i n -
exhausto manantiel de la inmortalidad. Do-' 
mine, da mihi aquam... 
Contra el parecer del rastrero Eoilcau, 
que no veía cu los misterios del Cristiani:- -
. . ,1 -i" • . , 5 nio motivos emocionantes oara los poetas, 
m declinamos responsabilidades, ni deser-* Ricardo León , que quiere ser como un poe-
tamos de nuestra o b l i g a c i ó n . . t a clásico de nuestros mejores díaa, no sólo 
S ó l o insist imos en que discutiremos, | por ios modos de expres ión , sino por la con-
pero l io d is imla ixmos. Nada de insultos ^ c e P « ó n , va á buscar en la nota sublime del 
n i frases incorrectas, cuya ú n i c a contes- * "119;i„cis"10 ™ s t i a n o los melodiosos acordes 
i. •' t i - ' T • < J < de su bien templada l i ra . Puede decir con 
tacion sena acudir a procedimientos d e ; l lo el poeta" como aquella ilustre pcS 
violencia, que p n n i i b e u de c o m ú n la Re- tisa del si?lo pasado que se l lamó 
l ig ión y e l buen sentido. [ Gertrudis Gómez de Avellaneda: 
m 
E L EMÍMENTÍSIMO CARDENAL ALMARAZ 
Arzobispo da Sevilla, 
don* 
h~MsiLQ DE. 
TRE1HTA V A L E S como ést9 rian danjeho á un billete para el sorteo 
OOS M I L SS?JROSs que ha de verificarse 
en e! próximo mas de Ahrii co.i teda pubJcidad. 
Domingo 3 de Diciembre l O l í , E L - D E B A T E S A n o I . ~ N ú m . 3 3 . 
¡Y Tú aue este anhelar del alma entlert-
* [des 
y en quien su alta ambición reposo alcanza, 
hoy, que en sublime fe mi pecho enciendes, 
préstale alas de fuego á mi esperanza!... 
Ix>s paganizantes de l ioy, que abundan 
como la cizaña, le liarán i rr is ión y mola. 
No se indigne el poeta n i les increpe. Sin 
esa honda melancol ía que el Cristianismo 
ües t i la , la vida no tendr ía encantos, como 
Sin dolor no habr ía corazón de artista que 
se forjara, bien temnlado. Ricardo León lo 
ha dicho en una de sus mejores poesías 
{Ciencia de amor): 
$in la dura valentía _ 
;on que las almas aprietas, 
quizá hubiera poesía, 
pero no habría poetas. 
DON L O P E D E F I G U E R O A 
''' DENUNCIA PLAUSIBLE 
•Anteanoche se estrenó en el Coliseo del 
•Noviciado una obra grosera é inmoral , t i t u -
lada Chumbo entre espinas, que según su 
desdichado autor, es parodia de la de Mar-
t ínez Sierra Lirio entre espinas. 
De qué tono subido serán su argumento, 
chistes" y escenas, que desde el público que 
acostumbra á i r á dicho teatrillo hasta la 
Prensa liberal, han protestado clamorosa-
mente contra el reougnante engendro. 
E n vista de ello, el jefe superior de poli-
cía tomó la plausible determinación de for-
mular la denuncia ante el Juzgado de guar-
dia. 
vSi no se hubiera permitido el estreno, el 
Aplauso que ahora dedicamos á las autori-
dades por su tardía resolución habr ía sido 
entonces incondicional y entusiasta. ^ 
Es cosa que no se nos alcanza como los 
Encargados de sellar los libretos en el cen-
tro gubernativo correspondiente, dejan pa-
sar ciertas obras atentatorias á la moral y 
buenas costumbres, y por consiguiente, á 
lá ley. 
¡Mis ter ios! . . . 
hHiltftU! 
Ü m i MU y 
#fíxpeiUc¡ón e c o n ó m i c a y b r e v e ) , que con 
' l a b e n d i c i ó n y r e c o m e n d a c i ó n efusivas 
de Su Sant idad e l Papa P í o X organ iza 
l a Jun t a permaiuente p o r E l nom-
brada, y c u y o presidente de h o n o r 
es e l e x c e l e n l í s i m o é i l u s t r i s i m o 
s e ñ o r Obispo de V i t o r i a . 
Embarqno en Barcs^oM, hacia el 25 de Abril do 
.̂912; regreso á Barcelona, hacia el 28 do Mayo do 
1912. 
Precio aproximado de los billetes, incluidos ab-
solutamente todos Ies .tra?tos: primera clase, 1.500 
i>osctas; segunda clase, 1.000 pesetas; tercera clase, 
S00 pesetas. 
' El magnífico trn.-odániieo «He de France», que 
*an gratos c inolvidabkr. recuerdos dejó en todos 
mantos concurrieron á las últimas peregrinaciones 
So 1905. 1907, 190') y 1911. está contratado tam-
Yiáa para esta séptima peregrinación. 
Do las excclentos condiciones marineras y com-
pleto «confort» do esté epaquebot yacht», pertone-
ticnte á la «Société Genérale de transport mnriti-
mes (\ Vapenr», es la mejor garantía el estar afecto 
exclusivamonte íi las «r;ri^i.res» de la acreditada 
Bevue Généralc des SCKÍKOS de París. 
Todas sus literas son verdaderas camas, largas, 
«inefaas y todas ellas bajas (ninguna superpuesta), 
listribuídas on «oabinos» muy amplias, do una ó 
•dos camas solameníc. 
-pcrsonn'j. 
El «lio de France» está provisto de nn rociento 
•aparato muy perfeccionado de «telegrafía sin hi-
'.os», por medio del cual podrán loe viajeros desdo 
lita mar mantener constante comunicación con loe 
•centros receptores de tierra. 
PRifiCRA CIRCULAR 
Los vohementes deseos manifestados por Sn San-
lidad el Papa Pío X en sus augustos Breves con 
IJUO ha distinguido í. esta Junta permanento y en 
BUS recientes y reiteradas exbortaciones verbales 
do que con toda la posible frecuencia so orj/anicen 
estas piadosas peregrinaciones de penitencia y ora-
ción fii Tierra Santa, y el éxito grande obtenido 
por las seis anteriores, gracias á manifiestas ben-
diciones do la Providencia, nos lian decidido á or-
ganizar para la primavera próxima de 1912 la sép-
tima peregrinación á Tierra Santa y Roma, aten-
•diendo las numerosas excitaciones recibidas en tal 
sentido. Públicos son los singulares testimonios do 
benevolencia y afecto quo los inmortales Pontífices 
León X I I I y Pío X lian dedicado á esta obra do 
las peregrinaciones al País de Cristo, dignándose 
conceder extraordinarias é inapreciables gracias é 
indulgencias á las organizadas por esta Junta, de-
signada con el carácter de permanente para Es-
paña por el augusto Pomífice reinante. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
y el Episcopado español, unánimes también, han 
bendecido y apoyado eficazmente los propósitos do 
osla Junta; y tendrá este último, Dios mediante, 
honrosa representación que vaya al frente.do la 
poregrinación futura. 
Entro las sigularí^mas gracias espirituales con-
cedidas en diversos Breves y en varios Rescriptos 
de las sagradas Congregaciones á nuestras peregri-
naciones á Tierra Santa, como elocuente prueba do 
la entusiasta simpatía con que se han dignado ben-
decirlas, figuran como principales las siguientes: 
a) Indulgencia plenaria para- los- peregrinos y 
para, los nuo por su cuenta envíen alguno á la pe-
regrinación en el día de la salida y en otro cual-
tjuiora do fiesta durante la peregrinación. 
b) Durante la travesía podrán ganarse también 
las indulgencias del «Via Crucis». 
c) Todos los señores sacerdotes podrán celebrar 
k bordo el santo sacrificio do la misa en mnneiusos 
altares portátiles que se colocarán convenienteraAi-
io en la capilla del buque, y oír en confesión á 
jos peregrinos. 
d) Duranto todo el tiempo do la peregrinación 
podrán los señores saroidctos celebrar la misa des-
<lo las dos de la madrugada. 
e) Asimismo podrán celebrar diariamente, du-
rante ella, la misa votiva do la Virgen. 
f) Habilitado un bermoso salón del buque para 
capilla, so reservará en ella el Santísimo Sacra-
mento, pudiondo darse con él la bendición á los 
peregrinos y aun celebrar á bordo procesiones con 
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 
g) So llevará también en el buque el Santísimo 
Oleo, para poder administrar la Santa Unción. 
h) Dispensa de la JaY del ayuno y abstinencia 
•durante toda la peregrinación, oyendo misa ó re-
zando una tercera parto del rosario. 
i) Dispensa á los señores sacordetos del rozo del 
Breviario ú oficio divino, con tal do que reciten 
el rosario calero do quince docenas. 
|> . Los respectivos ordinarios tienen la facultad 
do dispensar k los beneficiados, párrocos y todos los 
demás sacerdotes quo por el cargo quo ejercieren 
estuvieran obligados á la «residencia» por las loyos 
eclesiásticas, do la dieba obligación durante el 
'tiempo quo duro la peregrinación; y así también do 
la obligación de asistencia al coro. 
(Continuará mañana.) 
La fiesta de 
Santa Bárbara 
ESTRENO DE BENAVENJE* 
POR TELÉGRAFO 7 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' ^ 
L a s b a s e s d e l a m s n e o m u n i d a d a C o -
m i s i ó n á A l a d r a d . 
BARCELONA 2 (21,20). 
Hoy se han reunido en la Diputac ión pro-
viucial los presidentes de las Diputaciones 
catalanas y los senadores y diputados de to-
dos los partidos, excepción hecha de los ra-
dicales. 
E l Sr. vSol y Ortega envió una carta de 
adhesión á cuanto «signifique prosperidad 
para Ca ta luña . 
La discusión fué larga, acordándose al fin 
que el próx imo miércoles salga para Madrid 
el presidente de esta Dipu tac ión , á quien po-
drán acompañar los representantes en Cor-
tes que lo deseen, con objeto de comunicar 
al Gobierno las bases de la mancomunidad 
catalana. 
G u a r d i a r e s o m p s n s a d o . P i d i e n d o l a 
B i i U e r t a d . 
BARCELONA 2 (2^45). 
E l coronel de la Guardia c iv i l jefe de 
esta zoní» ha dado traslado al gobernador 
de un telegrama del director de dicho be-
nemér i to insti tuto autorizando al guardia 
herido durante la ú l t ima algarada escolar 
para aceptar el donativo de 100 pesetas que 
le ofreció el Sr. Pórtela . 
Una Comisión de familias de los deteni-
dos por asaltar la Redacción de u n perió-
dico de esta capital ha visitado al goberna-
dor c iv i l interesando su libertad. 
E l gobernador les ha contestado que no 
podía acceder á los deseos formulados, por 
no ser de su competeucia, sino de la del 
Juzgado, al cual debían dirigirse en fonna. 
L a fiesta d e l a P a t r o n a » 
BARCELONA 2 (22,15). 
E l p róx imo día 4, las fuerzas de Ar t i l l e -
ría de guarn ic ión en esta plaza solemnizarán 
el día de Santa Bárbara , Patrona del Arma, 
con una función religiosa en la iglesia de 
San Agus t ín , á la que as i s t i rá el Obispo de 
la diócesis y otras .distinguidas personali-
dades. 
Concurr i rán t ambién , invitadas por los 
artilleros, las autoridades. 
P e r i o d i s t a s ¿¡ase £ " o c 5 a r a n . 
BARCELONA 2 (22,25). 
E l Juzgado mi l i t a r ha citado" á los perio-
distas que hicieron información durante los 
pasados disturbios estudiantiles para que 
presten declaración en la causa que se ins-
truye por agresión á la Guardia c i v i l . 
B a s s q u e t s p o é t i c o . 
BARCELONA 2 (22,30). 
E l Ateneo Autonomista ha celebrado un 
banquete en honor de los concejales de la 
coalición electos por el distr i to sexto de esta 
población. 
Entre los comensales se advir t ió la pre-
sencia de los jefes de los partidos que lucha-
ron coligados en las pasadas elecciones, 
formando la Liga regionalista. 
P o r üa m a n c o n t a n a d a d . 
BARCELONA 2 (22,40). 
En Gracia se ha celebrado un acto públ i -
Mañana por la tarde, el leader de la man-
comunidad, Sr. Durán y Ventosa, d a r á una 
conferencia, en la cual exp l ica rá las bases. 
La conferencia tendrá lugar en las Casas 
Consistoriales de Manresa, donde fueron pro-
clamadas las célebres bases de la Unión ca-
talanista. 
D e c l a r a c i o n e s d a G a > n b ó . 
BARCELONA 2 (22,55). 
Refiriéndose á apreciaciones publicadas 
por varios periódicos barceloneses, el señor 
Cambó ha manifestado á los periodistas que 
si bien es cierto que se le ha ofrecido la 
representación de algunos distritos, t ambién 
lo es que su respuesta ha sido siempre ne-
gativa. 
_Cuando se aclare la s i tuación polí t ica—ha 
añadido el Sr. Cambó—y entremos en una 
etapa parlamentaria dónele sea preciso plan-
tear problemas y discutir inte'reses, enton-
ces, y como jefe de la solidaridad, aceptaré 
un puesto en la batalla. 
R e u n i ó n d e f a b r i c a n t e s . C u e s t i o n e s 
a r a n c e l a r í a s . 
BARCELONA 2 (23,10). 
E n el Fomento del Trabajo Nacional han 
celebrado varias reuniones los fabricantes 
barceloneses para tratar de varios asuntos 
relacionados con el pago de derechos aran-
celarios. 
C a d á v e r i d e n t i f i c a d o . 
BARCELONA 2 (23,20). 
Se ha identificado el cadáver de mujer 
quo el día 27 del pasado mes apareció flo-
tíindo frente á la escollera. 
La ahogada se llamaba Mar ía Miró Ball-
cells, de diez y nueve años de edad, soltera 
y sirvienta. 
i n e i d e n t a p e r s o n a l . 
BARCELONA 2 (23,35). 
Comunican de Gerona que en la Rambla 
de la Libertad, de aquella población, se ha 
desarrollado un incidente de carácter perso-
nal entre el delegado de Hacienda y el d i -
rector del Centro de enseñanza oficial. 
E n t r e g a d e r e l i q u i a s . 
BARCELONA 2 (23,50). 
En la, santa iglesia Catedral de Tortosa se 
ha celebrado la solemne ceremonia de en-
tregar la reliquia de la Virgen de la Cinta, 
Patrona de la ciudad, á la Comisión que ha 
de. llevarla á Madrid . 
Asistieron a l acto el Obispo de la dióce-
sis, el Cabildo catedral y las autoridades. 
" L a l o s a d e l o s s u e ñ o s " . 
BARCELONA 3 (1,20). 
La c o m p a ñ í a que dir ige Ricardo Calvo t a 
estrenado la comedia de D . Jacinto Bena-
vente La losa de los sueños. 
Alcanzó completo éx i to , que compartieron 
por su trabajo los in t é rp re t e s . 
• I I 
£ / arfe en la moda. La orientación 
actual. Lo que uuelue. Revista 
de trajes. 
Sean mis primeras palabras u n córdialí-
simo saludo á las amab i l í s imas lectoras de 
EL DEBATE, con quienes desde hoy esta-
blezco una deliciosa comunicación espiri-
tua l . 
L a Princesa Mimí no es l i terata n i pre-
tende serlo; por este lado es tá i s de pésa-
me, puesto que ha de'faltar en estas charlas 
el seductor atractivo de una forma l ímpida 
y bella. Sin embargo, de mujer á mujer, 
cuando se habla de perifollos y de modas, 
todas nos entendemos perfectamente, ¿ ver-
dad, lectora amable? Y lo oscuro de una ex-
plicación m í a ó lo conceptuoso de un juicio 
quedará suplido por t u discreción, a l servi-
cio de t u benevolencia. 
Una gran parte del sexo fuerte no tran-
sige con que la mujer conceda, honesta-
mente desde luego, tan grande importancia 
á su embellecimiento, al decorado de su 
persona, al arte ó á la ciencia «de agradar 
pareciendo m á s seductora». ¿ P o r q u é ? Yo 
opino que la moda tiene . una profunda 
filosofía, lejos de ser una cosa banal, f r i -
vola, superficial ís ima, como ellos dicen... 
Del arte se ha dicho que es el hombre co-
piando a jus tándose á la Naturaleza. 
Las proporciones naturales y las expre-
siones vagas, indecisas, as í y todo a rmóni -
cas, esa es la gran dificultad del arte en ge-
neral y del arte para vestir en particular; 
dificultades raramente vencidas, puesto que 
en pocas obras, en muy contadas, aparecen 
la Naturaleza y el arte formando un conjun-
to inseparable y perfecto. ¡ Qué in tu ic ión, 
qué ajustado sentimiento de la medida y qué 
noción exacta del sujeto necesita el modis-
to para lograr esa fórmula de belleza sen-
cilla y elevada, espiritual al mismo tiempo! 
Acaso para encontrar ese ideal de perfección 
tenemos que remontarnos al arte suntuario, 
ya que en ninguna época se alcanzó un refi-
í iamiento n i una varidad en la elegancia más 
armónica , m á s compleja. Los crít icos de 
hoy, añorando las puras elegancias clásicas, 
protestan de nuestras modas actuales. Prou-
dhon, por ejemplo, ha dicho: «La mujer 
bonita, la mujer elegante, esencialmente 
moderna, que todos conocemos, es una cosa 
imposible de definir... Ha fundado el im-
perio de la moda y de la elegancia, pero no 
ha creado nn conjunto realmente bello. To-
das sus alocadas fantas ías en el vestir, to-
das sus creaciones de excentricidad, es tán 
muy por debajo de las toilettes antiguas, 
casi pr imit ivas .» 
¡ Y lo peor,- queridas lectoras, es que vos-
otras habéis de convenir conmigo en que 
tan duro juicio resoonde á una gran ver-
dad!... La moda de hoy, ¿po r qué negarlo^?, 
nos ofrece un cuadro de incoherencia ar t ís -
tica, impersonal í s imo y neutro, en ^1 que 
faltan ideas originales y elementos de vida. 
Ahora mismo, en las horas actuales, nos 
falta una orientación neta y decisiva en las 
modas. Esto sucede en los trajes de «gran 
vestir» donde se asocian los tisstis y los 
garnitures; en las faldas cortas y redondas 
con volantes y festones, que son en defini-
t iva las del a ñ o 60; en los bordados, que 
vuelven y que constituyen un renacimiento 
bizantino. 
¿ Dónde es tá lo or iginal , lo nuevo, la ver-
dadera creación, tan deseada como inút i l -
mente buscada? E n los trajes de tarde y de 
visita tampoco la moda se muestra firme. 
Luchan dos tendencias: vestidos cortos y 
vestidos largos, aunque el tr iunfo parece de 
estos ú l t imos . 
Ku los sombreros, ¿ qné he ^le dedrus, 
desorientada y donde, por lo mismo' que no 
afirma un estilo, los admite todos ? En el 
Bosque, en los bulevares, en rué de la Paix, 
los veo de todos t amaños , desde el eloche 
hasta la toca d iminuta y el bonete, que es 
el que tiene m á s partidarias. Otro tanto 
ocurre con los adornos. Se lleva todo; plu-
mas, desde luego, flores, etc., y sin embar-
go, no es posible decir lo que se lleva. 
Estamos, pues, en plena crisis y en u n 
período de tanteo. De esperar es que, cuan-
do comience la temporada, l a moda se afir-
me y se concrete. As í podrá deciros cosas 
m á s interesantes y m á s út i les para vuestro 
tocado 
L ^ l P R I N C E S A MIMI 
París, Noviembre i g n . 
Ayer salió para la capital de Cata luña 
nuestro querido amigo y notable orador sa-
grado padre Fierro, de la Pía Sociedad Sa-
lesiana. 
E l público tributa una ^lirante 
despedida á la señorita Bau-
Bonaplata. 
Nada nuevo cabe decir acerca de la quinta 
audición de Fausto. 
De la obra ya hablamos, examinando el 
carác ter de la üa r t i t u r a y reivindicando pa-
ra la música de Gounod el méri to de ser un 
desenvolvimiento de los procedimientos bee-
tovhenianos, por diferente manera que la de 
Wagner. 
Hicimos notar la poesía inagotable del 
poema de Goethe, que basta para idealizar 
y sublimar cuanto á su nombre se acoge. 
Anoche, la in terpre tac ión fué tan acaba-
da como en las anteriores veladas, sobresa-
liendo la labor de la soprano BáÜ Bonapla-
ta, que se despedía del público madr i l eño . 
E l abono, bien persuadido de que, fuera 
de la Storchio, no escuchará este año t iple 
tan acabada y completa en su género , co-
mentaba el corto n ú m e r o de cinco funcio-
nes j ' de una sóla ópera para que la em-
presa tenía contratada á la joven artista. Y 
no consolaba la coutrariedrul universal n i 
aun la fundada creencia de que ya se hab rá 
escriturado á la Margarita de 1911 para can-
tar en 1912 Fausto y otras tres ó cuatro ópe-
ras de la misma índole . 
Voz tan juveni l , tan argentina, tan ex-
tensa y voluminosa; tan flexible, sin solu-
ción de continuidad entre los tres regis-
tros, durante cuatro años sólo habíamos es-
euchado en el Real una: la de la Paretto; 
pero no ten ía volumen n i apenas m á s que 
u n h i l i to quebradizo é inquietante... 
L a Bau Bonaplata fué despedida con to-
dos los honores, teniendo que salir al pros-
cenio cuatro ó cinco veces al final de cada 
uno de los actos. 
¡Y pensar que en cambio padeceremos to-
da la temporada t a m a ñ a ruina, sobre todo 
de tenores y ba r í tonos . . . ! 
Antes de concluir, una buena noticia: el 
tenor Rousseliere, qu izá el único tenor wag-
neriano el día de hoy, can ta rá L a Walky-
ria, cuyo reparto se reformará t ambién en 
otras particcllas. 
R. A L I I A M B R A 
A s o c i a c i ó n w a g n e r i a n a d e M a d r i d . 
Primer festival Wagner para m a ñ a n a l u -
nes, á las nueve de la noche, bajo la direc-
ción del maestro R a b í , con el concurso de 
los eminentes artistas señoras Kriesten-Rabl 
y Barea y Sres. Rousseliere, Challis, Rossat-
to y Verdaguer, Capilla Isidoriana y Or-
questa Sinfónica de Madr id . 
i.0 Fausto (obertura). 
2.0 Rienzi (obertura). 
E l buque fantasma. 
1.0 Obertura. 
2.0 Acto segundo.—a) Preludio, b) Coro 
de hilanderas, c) Balada.—Solistas, señoras 
Kriesten-Rabl y Barea. 
Parsifal.—Acto primero; Escena de la con-
sagración del Graal. Solistas: Parsifal, se-
ñor Rousseliere; Amportas, Sr. Chal l is ; 
Gurnemanz, Sr. R o s s á t t o ; T i tu re l , Sr. Ver-
daguer. 
Los señores asociados que no hubiesen re-
cibido la tarjeta de entrada á este concierto, 
pueden pasar á recogerla, hasta m a ñ a n a l u -
nes, en las oficinas de la Asociación, de 




" M A T C H " D E B O K E O 
POR TELÉGRAFO 
,(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)1 
S o l e m n e s f u n e r a l e s e n s u f r a g i o d e 
d o n J o s é B u l f y . 
BILBAO a (22,15). 
E n la Casa de Misericordia se han cele-
brado solemnes funerales en sufragio del 
alma del caballero católico D . José Bulfy, 
que como recordarán nuestros lectores y dan-
do un ejemplo digno de ser imitado, dejó un 
mil lón trescientas noventa y siete m i l cuatro-
cientas cincuenta pesetas para obras piado-
sas y de caridad, entre ellas ciento noventa 
y cinco m i l para la Prensa católica. 
A la citada Casa de Misericordia dejó tam-
bién el finado u n importante legado. 
L a a c t i t u d d a l o s e s t u d i a n t e s . 
BILBAO 2 (22,35). 
Los alumnos de la Escuela de Comercio 
110 han acudido á las clases, planteando la 
huelga por solidaridad con los compañeros 
de Madrid . 
E n vista de la acti tud de los escolares se 
ha reunido el Claustro de profesores, acor-
dando aplicar las correcciones disciplinarias 
autorizadas por el reglamento si el lunes 
persisten en la huelga los estudiantes. 
L o s i n d u s t r i a l e s d e B a r a e a l d o . 
BILBAO 2 (22,50). 
Una Comisión de industriales de Baraeal-
do ha visitado al gobernador para pedirle 
que permita abrir los comercios los do-
mingos. 
Los comisionados dijeron que les irroga 
grandes perjuicios la competencia de los in -
dustriales de Portugalete, los cuales celebran 
mercado dominical. 
L a s l u c h a s g r e c o - r o m a n a s . 
BILBAO 2 (23,15). 
E n el Centro vasco g imnás t i co sportivo 
se ha celebrado una match de boxeo de l u -
cha greco-romana. 
La concurrencia fué numeros í s ima . 
O b r e r o s a p l a s t a d o s . 
BILBAO 2 (23,25). 
Dos obreros de la Junta de Obras del puer-
to, que trabajaban en las Arenas, tuvieron 
la desgracia de que se les viniese encima u n 
bloque de piedra, resultando gravemente 
heridos. 
Cuando quisieron éstos darse cuenta de ta 
que ocurría ya habían puesto pies en i^Jz 
rosa los enemigos prácticos de la propied ,,1 
privada. u 
A las voces de alarma acudieron policía.; 
y vecinos, que se lanzaron en seguimiento 
de aquellas aves de r ap iña que tan apresura 
damente hab ían logrado tender el vuelo. 
Después de mucho correr y no poco su-
dar, los jadeantes guardias alcanzaron á uñ 
sujeto, Antonio Mollá, que fué detenido eoino 
sospechoso, á pesar de que alegaba su condi. 
ción de perseguidor. 
No le valieron disculpas y fué procesado 
pero ayer, en la Sección segunda, el Tribuí 
nal popular le declaró inculpable del clelÜ 
to de robo que se le imputaba. 
Grandemente debió pesar en el ánimo d d 
Jurado, la circunstancia de que el dependien-
te de la carboner ía que compareció no acer-
taba á reconocerlo. 
Mollá, por su parte, justificaba con la cua-
l idad de vendedor callejero el hecho de llevar 
en el bolsillo 40 pesetas, que destinaba á la 
compra de género . 
" C h a u f f e u r " c o n d e n a d o . 
La Sección primera ha dictado sentencia' 
en la causa seguida contra el chauffeur Ma-
nuel Suárez , por el delito de lesiones pof 
imprudencia, cometido al atropellar á una 
joven en la calle Ancha de San Bernardo, con 
el au tomóvi l que conducía. 
La Sala ha impuesto á Suárez la pena de 
dos meses y u n día de arresto mayor y 500 
pesetas de indemnización al responsable ci-
v i l subsidiario, marqués de Acapulco, dueño 
del vehículo. 
Todo el mundo echa su cuarto á es-
padas sobre la caída de Canalejas del 
Poder. 
No se cansen ustedes. Zancadü'a nos 
lo ha dicho á nosotros al oido: 
—Canalejas no se va hasta que no co-
bre los 2.000 duros de EL DEBATE. 
Es la única manera que tiene el pre-
sidente de caer con suerte. 
U N R E A L D E C R E T O 
n c e s a 
U n b a n q u e t e . 
La Comisión organizadora del festival ce-
lebrado en el teatro de la Princesa ha ofre-
cido un banquete en el restaurant Inglés al 
distinguido literato Sr. Peñalba , y á los ac-
tores y actrices Sres. Mar t ín , Her rá iz , Ro-
dr íguez , y señor i tas de Gar r igó y Dueñas , 
és tas ú l t imas llevando la representación de 
otras compañeras del Conservatorio. 
Asistieron, entre otros, los Sres. Cubiles, 
Díaz de Mendoza (h i jo) , Roda, director del 
Conservatorio, y el maestro Saco del Valle. 
A l destaparse el Champagne hicieron uso 
de la palabra los Sres. Peña lba , Cano, Men-
doza y Roda, leyendo inspirados trabajos 
Jacinto Benavente, Riera y Peña lba . 
La fiesta resul tó agradab i l í s ima , saliendo 
de ella todos muy complacidos. 
Ayer firmó Don Alfonso un Real decreto 
creando la Escuela del Hogar y ' profesional 
de la mujer. 
Esta Escuela tiene por objeto divulgar co-
nocimientos que preparen á la mujer para 
la vida en el hogar y que adquiera l a ins-
trucción científica, ar t í s t ica y práct ica que 
l a sirva de base para el ejercicio de algu-
nas profesiones. 
lias enseñanzas que se cursa rán en esa 
Escuela divídense en generales, del hogar 
y profesionales. 
Estas ú l t i m a s se dividen á su vez en ar-
t ís t ico- indust r ia les , industrias mecánicas que 
pueden existir en el hogar y comerciales. 
Las primeras (.-^erán las necesarias para 
que adquieran cierta preparac ión las que ha-
yan de dedicarse á los oficios de bordadoras, 
modistas, floristas, encajeras, etc., para lo 
cual d i spondrá la Escuela de talleres, en los 
que se real izarán las prác t icas correspon-
dientes. 
L a enseñanza comercial, sin revestir la 
importancia que la que se cursa en las Es-
cuelas de Comercio, s e r á suficiente para que 
las mujeres alcancen ciertos conocimientos 
que les permitan desempeñar funciones bu-
rocrát icas . 
Para el ingreso es indispensable que las 
alumnas hayan cumplido los dpce años de 
edad y se examinen de lectura, escritura y 
las cuatro reglas de Ar i tmét ica . 
A las alumnas que hayan aprobado cual-
quiera de los cuatro grupos de materias se 
les expedi rá el certificado de apti tud. 
DE L A C A S A R E A L 
Ayer, á las tres de la tarde, se verificó en 
el sa lón de columnas del regio Alcázar u n 
acto por extremo interesante: el reparto de 
ropas del Ropero de Santa Victoria. 
La Reina, elegantemente vestida, ocupó 
su asiento presidencial, teniendo á su dere-
cha á la Infantita Isabel y al Obispo de 
Madrid-Alcalá , y á su izquierda á la duque-
sa de San Carlos y" á la señori ta de Loygor r i , 
qvie desempeñaba funciones de secretaria. 
Auxi l iaban á Su Majestad en el reparto 
de las prendas las señor i tas de Amézaga , 
Padilla, Casa-Valencia, señora de Aznar y 
condesa de Serramagna. 
Como presidentas de las Juntas de cada 
parroquia asistieron, entre otras personas, 
IÜC Iiif:iiit:is Doíía Teresa, Doña Isabel y 
Doña Luisa y las duquesas de Santa Lucía , 
vSessa y Conquista. 
— A l regresar Su Majestad el Rey de la 
cacería de Múdela se cruzó con un tren en 
que iban á Meli l la soldados voluntarios. 
Estos descendieron de los vagones y acla-
maron entusiastamente á Su Majestad,,quien 
por teléfono ordenó á la estación inine^liata 
se obsequiase á la referida fuerza con un 
lunch. 
—Sus Majestades han enviado un telegra-
ma á la Reina de Inglaterra felicitándole 
por su cumpleaños . 
—Su Majestad el Rey as is t i rá hoy a l pa-
raninfo de la Universidad para presidir el 
acto del reparto de premios á los alumnos 
de la Asociación de ferrocarriles. 
—Su Alteza la condesa de Pa r í s estuvo 
ayer por la m a ñ a n a en Palacio para saludar 
á l a real familia. 
M u y en breve regresa rá á Villamanrique. 
— E l Rey, después del Consejo de minis-
tros, recibió en audiencia al empajádor elec-
to de E s p a ñ a en el Vaticano, Sr. Navarro 
Reverter. 
C e n t r o de D e f e n s a S o c i a l 
Hoy, á las seis de la tarde, se celebrará 
una gran velada, con arreglo al siguiente 
programa: 
1.0 Memoria leída por el secretario, don 
Isidro García de Vinuesa. 
2.0 In t roducción, a) Mazurka, Wieniaws-
k y . Para violín, con acompañamien to de 
piano, por D. Eugenio del Castillo, b) Ron-
do caprichoso, Saint-Saens. Para violín con 
acompañamien to de piano, por D . Euirenio 
del Castillo. 
3- ° Poesías , recitadas por D . Honorio Va-
lent ín Gamazo. 
4- 0 Discurso de D . Juan Gómez Landero 
5.° a) Canto de Elsa. Aurette, a cui si es-
peso... (escena segunda del segundo acto 
de Lohengnn), Wagner. b) Pensó, melodía 
popular, Tost i . c) ¡María, Mari!, canción 
italiana, Capua. Por la señori ta P i la r -Mar t ín 
Gamero. 
A l acto están invitados los excelent ís imos 
señores Nuncio, Obispo de Madrid-Alcalá v 
Obispo de Sión. J 
L a denuncia de B a r r i o . G e s t i ó n de l o i 
tenientes de a lca lde . 
En el despacho del alcalde estuvieron ayei 
m a ñ a n a los diez tenientes de alcalde con ob-
jeto de pedir a l Sr. Francos Rodríguez una 
copia del actá de la ú l t ima sesión, cu la que 
constan las graves acusaciones formuladas 
por el concejal Sr. Barrio. 
A las seis de la tarde fueron al Juzgado de 
guardia cou el acta indicada, para que I03 
Tribunales tomen cartas en el asunto, y á 
fin de que si existe a lgún culpable sea casti-
gado con arreglo al Código penal. 
E l S ind ica to de p a n a d e r í a In t e rv iene en 
e l asunto. 
T a m b i é n vis i tó al señor alcalde el presi-
dente del Sindicato de panader ía para pedir 
al Ayuntamiento otra copia del acta de la 
sesión de anteayer, con objeto de procede' 
contra el mencionado Sr. Barrio. 
Los a r b i t r i o s sobre los carteles. 
Por la Alcaldía-presidencia se ha dictado 
un decreto reiterando la prohibición de fijar 
carteles en la v ía pública sin la póliza corres 
pondiente del impuesto sobre anuncios y se-
llados por la Invest igación de arbitrios. 
Los timbres de anuncio;; se expiden todos 
los d í a s , de nueve de la mañana á dos de la 
tarde, en la Tercena municipal. 
s ^ j —¡Ay, ay! ¡Qué paso! Habáis conseguido ^ubírsemo á las barbas. 
S ^ J P ^ E J M O 
S e n t e n c i a . 
_ La Sala segunda ha confirmado la senten-
cia de la Audiencia de Zamora que impu-
so la pena de muerte á Mat ías Tamaiuc; 
como autor de un delito de asesinato, qüali-
hcado por la alevosía y con la agravante de 
morada de la v íc t ima , cometido en la perso-
na de su novia, Mar ía Jtfemández. en el pue-
blo de Cubo de Vino . 
A U D I E N C I A 
L a siesta. 
La tarde del 17 de Agosto de 1907 fué de 
las mas calurosas del aquel verano 
Nada tiene, pues, de sorprendente que los 
dependientes de una carbonería de la callo 
( el Rollo, se entregaran á la dulce y obliga-
da siesta en las horas en que el sol luce con 
mas intensidad. 
Tres ladrones de muy buen olfato debieron 
de advertirlo, y favorecidos por el sueño de 
los carboneros, prepararon un golpe. 
Dos de ellos "quedaron en la calle montan-
do la guardia. E l tercero, más atrevido, pe-
netró en el establecimiento de mintillas, y 
forzando uno de los cajones del mostrador 
echó mano á todo el dinero que había : S5 pe-
setas veinte cén t imos . 
A l emprender apresuradamente la fiign. 
aopezó con un montón de sacos, produciem-
lo el ruido suficiente para dospertnr á los 
encargados de la venta del combustible. 
Ma tade ros clausurados. 
El gobernador c iv i l , Sr. Eeniámle* I.i 't> 
rre, hí i ordenado la clausma in i iu ínaU 
los Mataderos de Helias Vistas y la 
por no reunir las debidas condiciones '"o 
nicas. 
Un expediente. 
E l alcalde ha remitido al gobernador ^ 
oficio de denuncia contra los ^ ' P ^ " 0 5 " ^ ^ 
servicio sanitario de introducción de '."'"i ̂  
(¡ue 110 han ingresado en el Municipio ¿» 
cantidades recaudadas por varios concepi 
1 f 
VIDA ESCOLAS Y 
No habiéndose constituido aún el Tribmial 
de oposiciones á la cátedra de ?.! a temáticas 
del Inst i tuto de Figueras (turno de auxi-
liares) n i el de á las de Agricultura de ios 
de Toledo 3' Jerez de la Frontera (libre), se 
agregan á las primeras oposiciones la cá-
tedra de igual asignatura del de Murcia y 
á las segundas la cátedra, también de' la 
misma asignatura, del de Tarragona. 
Para los que quieran solicitar ambas cáte-
dras agregadas se concederá un mes de plazo. 
Ha sido nombrado ayudante de Ciencias 
del Inst i tuto de Málaga , previo concurso, 
D . Gonzalo Soriauo. 
Se prorroga hasta fin de mes la pensión 
que venía disfrutando el catedrático del Ins-
t i tu to de Alicante Sr. Verdes Montenegro. 
A fin de evitar las dudas que pudieran 
surgir con motivo de enmiendas ó raspadu-
ras que por error se hiciesen en las actas 
de e x á m e n e s practicados por alumnos en to-
dos los establecimientos docentes, se ha re-
suelto que los Tribunales de examen, an-
tes de firmar las actas de los verificados 
en cada día , cuiden de comprobar la exacti-
tud de nombres, apellidos y calificaciones, 
salvando cualquier error ó raspadura, l i -
diante diligencia extendida á continuación 
del nombre del ú l t imo alumno y fimiada 
por los individuos que componen el T n -
bunal. 
Se nombra maestra auxil iar sustituta de 
Jaén á doña María Ortiz. 
A cada una de las Cantinas escolares de 
Castellón y Badajoz se concede, para su sos-
tenimiento, la asignación de 1.000 pesetas. 
vSe accede á lo que solicita doña Feliciana 
S. Ledesma, maestra de Benamargosa (Ma-
laga) sobre abono por aquel Ayuntamieatc^ 
de alquileres y retribuciones. 
Se desestiman las peticiones formuladas 
por doña Rosario Caballero sobre reconocí* 
miento de servicios; por D . Francisco Lia-
cer, D . Luis Ferrer v D . José María Qui-
nart, sobre que se dicte una disposición ue 
carácter general reconociendo á los ^aeS^ 
tros comprendidos en la Real orden de 17 
de Julio ú l t imo la an t igüedad cu la categoría 
de 2.000 pesetas; por doña Sofía de Medina, 
sobre nambramiento, fuera de concurso, p1' 
una escuela en Tenerife, ^y por doña I51'*?1^ 
Lozano, sobre igual petición, pero en 1"* 
inanes (Gi jón) . 
L a Comisión permanente del Consejo Q 
Instrucción pública en su ú l t imá sesión ' 
informado los expedientes sobre P ^ 1 , ¿a 
de escuelas correspondientes á Noviembre u 
1910, turnos de traslado y ascenso. 
V u e l t a á l a n o r m a i i e i a i l -
Tanto en la Universidad Central como eü 
las Facultades de Medicina y Farmacia ei 
traron aver en clase todos los escolares. 
Sólo dejaron de hacerlo algunos esfc'diíV 
tes de provincias, que creyeron que 
ses no s? reanudar ían hasta después do i* 
vacaciones, y marcharon sus casas. • 
E l minis t ro de Instrucción se mostró * 
tisfecho de la actitud de los estudiantes 
de la vuelta á la normalidad de la vula 
colar. 




EL MONUMENTO Á GINER 
'' POR TELÉGRAFO 
;(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
A p l e n a r i o -
VALENCIA 2 (20,50.) 
Se ha elevado á plcíiario la causa por los 
sucesos de Carcagente. Consta de 1.000 fo-
lios, y son 60 los procesados. 
. Los daños causados por éstos e lévanse 
& 602.000 pesetas. 
L o s e s t u d i a n t e s . 
VALENCIA 2 (22,40.) 
Los estudiantes siguen en huelga, excepto 
los del sexto curs^ de Medicina, que han 
entrado en aulas. 
? Esto fué causa de que los escolares huel-
guistas promovieran alborotos, protestando 
contra sus compañeros que as i s t í an á las 
Kntre los escolares abundaron las peleas 
auraute toda la m a ñ a n a . 
Por la tarde no ha ocurrido n i n g ú n inci-
dente. 
P a r a e l s n o m a n i s U o á G a n a r . 
VALENCIA 2 (a^io-) 
Mañana se celebrará la anunciada cues-
t a d ó n pública para recaudar fondos ^ n que 
sufragar los gastos del monumento al maes-
L̂Ŝ ÍPICS de todos los teatros venderán 
flores, con objeto de que los ingresos sean 
mayores. 
U n banes i so te . 
VALENCIA 2 (23,55.) 
La Sociedad Rat Penat ha obsequiado 
con un banquete al socio, de la misma don 
Luis Cebrián, para celebrar su reciente nom-
bramiento de cronista. Leyéronse varias 
poesías ensalzando al festejado. 
L o s C o n s e j o s d o g u e r r a . 
VALENCIA 3 (0,45.) 
E l día 6 del actual se nombra rá el T r ibu -
nal que ha de juzgar á los procesados por 
los crímenes de Cullera. 
Los Consejos de guerra se celebraran en 
el Juzgado de Sueca. 
La vista d u r a r á tres ó cuatro d ías . E l 
fiscal pide la pena de muerte para nueve 
procesados. 
Si la condena fuese con arreglo á la peti-
ción fiscal, los reos serían ejecutados antes 
de Navidad. 
E l lunes marcha rán á Sueca fuerzas de 
Infantería y Caballería. 
Wos dicen que Gasset recorta todos 
los días los vales de EL DEBATE. 
No nos extraña. En el discurso pro-
nunciado en el Instituto de Ingenieros 
civiles ha dicho que en España "todo 
el problema está en los recursos". 
Y para recursos, los 2.000 duros que 
regala EL DEBATE. 
Se concede licencia para contraer matri-
monio al oficial segundo del Cuerpo de in^ 
tendencia, D . Antonio Vázquez. 
Excedencia. 
Pasa á s i tuación de excedente, el mayor 
de intendencia D . Mariano Santa Ana, y á 
reemplazo, el oficial primero de ídem, , don 
Bernardo Juan Burr ie l . 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Gerona el teniente coronel 
del regimiento de Infanter ía de Asia, D . R i -
cardo Serrano. 
Consejo Supremo. 
Señalamientos hechos por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, para la semana 
p róx ima . 
Sala de Mírr/na.—Jueves 7. Vis ta de la 
causa contra el marinero Daniel Sánchez 
Mar t ín , y otro por los delitos de lesiones y 
desacato á la Guardia municipal . Defenso-
res, los alféreces de navio Sres. Díaz de R i -
vera y Flores. 
+ 
vSe autoriza la concesión de licencia de 
Pascuas á los tefes, oficiales y soldados, que 
lo soliciten, sin perjuicio del servicio, des-
de jel 10 de Diciembre hasta el 20 de Enero, 
en cuya fecha se pasará la revista de comi-
sario. 
+ 
E l capi tán general de Madrid ha dispues-
to que para todos los ejercicios que no se 
realicen en las inmediaciones de los cuar-
teles vayan los hombres y el ganado con 
todo el equipo y pesos reglamentarios en 
campaña , llevando los soldados y cabos la 
manta y el morral, con el fin de que se 
acostumbren á soportar su peso y coloca-
ción. 
Respecto á los sargentos, que por su ma-
yor tiempo de servicio, tienen ya adquirida 
tal costumbre, sólo l levarán el morral cuan-
do se Ordene especialmente. 
LA " ILUSTRACIÓN D E L C L E R O " 
La revista que con dicho t í tu lo publican 
en esta corte los misioneros Hijos del Cora-
zón de María ha recibido una nueva ben-
dición de Su Santidad Pío X en - premio á 
la santa y saludable obra que para el Clero 
viene realizando. 
D e G-ti e r r a . 
Proponiendo se declare pensionada una 
eiuz blanca de primera clase del Méri to M i -
l i t a r que posee el comandante de Caballe-
r ía D. Francisco Formoso, y concediendo 
la cruz de segunda clase de la misma Or-
den, con dist int ivo blanco, pensionada, a l 
comandante de Arti l lería D . Ismael Warle-
ta, al mayor de Intendencia D . Rafael Fuerf 
tes y al médico mayor D . José Potous. 
Idem para la cruz blanca de tercera cla-
se del Mérito Mi l i t a r al coronel de Infante-
r ía D . César Aguado. 
—Idem para cruces blancas del Méri to 
Mi l i t a r de la clase correspondiente al sub-
inspector médico de segunda D . Luis Mar-
t í , comandante de Caballería D . Carlos de 
León, capitanes de la misma Arma D . Ra-
món Puig y D . Perfecto Mar t ínez , farma-
céutico primero D . Luis Bescansa y primer 
teniente de Caballería D . Pedro Roselló. 
—Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo a l general de brigada D . Maria-
no Pérez Royo. 
Gobernación. 
Real decreto aprobando la modificación 
del plano general de ensanche de la ciudad 
de Barcelona respecto de las l íneas de hx 
calle de Casanovas, frente al Hospital Clí-
nico, trayecto comprendido entre las de Pro-
.veu/.a y Córcega. 
—Real decreto nombrando vocal de la 
Junta de Patronato del Real Dispensario 
Antituberculoso María Cristina á la señora 
inarquesa de Arguelles. 
F o m e n t o . 
--Declarando oficialmente organizada la 
Cámara Agrícola del valle de Ar idané , de la 
ciudad de" Los Llanos, isla de Palma (Ca-
narias). 
- Aprobando el contrato de arrendamien-
to de la casa núm. 2 de la plaza de los Mos-
¡jtenses, ocupada en parte con las oficinas y 
dependencias del Inst i tuto Geológico. 
Instrucción pública. 
—Reorganizando la Escuela del Hogar y 
t-rofesioual de la mujer. 
X J l O L " O . o t o 
Anoche, s e g ú n anunciamos, se reunieron 
en el hotel Inglés los. alumnos de la quin-
ceava promoción de la Escuela Superior de 
Guerra, con objeto de festejar á sus compa-
ñeros D. Diego Pagés y D. José Giraldo, 
recientemente ascendidos á comandantes. 
No hay que dedr que reinó la m á s franca 
alegría y iraternidad entre los oficiales de 
las diferentes Anuas del Ejérci to que com-
ponen dicha promoción, á la cual pertene-
een también d ignís imos representantes, del 
Cuerpo general de la Armada y de Infan-
ter ía de Marina. 
, plegado el inevitable Champagne, el ca-
ígtaii de Infantería D . Abelardo A m i l de 
'^pto, con su peculiar gracejo, hizo las deli-
cias de todos en un brindis rebosante de 
gallego humofismo. 
Después de otros varios preopinantes, el 
eomanclante Pagés agradeció en nombre 
suyo y dei 0(-ro agasajado el obsequio que 
con tan fraternal ca r iño les dedicaban sus 
compañeros, y se disolvió la agradable re-
uniun con la ha lagüeña perspectiva de un 
flia de descanso en las tareas de la Escuela. 
R e ñ i d o c o m b a t e . E l f u e r t e 
N e s s i e s t o m a d o p o r l o s i t a -
l i a n o s . L o s t u r c o s y á r a -
b e s t i e n e n g r a n d e s 
p é r d i d a s . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 2 (20,20). 
Comunican de Trípol i los detalles de un 
reñido combate sostenido ayer entre las tro-
pas italianas y las turcas, auxiliadas éstas de 
un numeroso contingente de árabes, que de-
fendían el fuerte Nessi. 
Los italianos comenzaron el ataque por la 
m a ñ a n a , resistiendo valerosamente los tur-
cos. E l fuego era nu t r id í s imo por ambas par-
tes. y-l».^a..u;.i'jr...»,, - • Í.I. '*£mnif' 
La Art i l ler ía italiana, que fué la que rom-
pió el fuego, hizo disparos acer tadís imos, 
causando grandes bajas á los turcos y ára-
bes y desconcertándoles. 
Entonces la Infanter ía , en un brillante 
ataque á la bayoneta, consiguió apoderarse 
del fuerte, poniendo en dispers ión a los tur-
cos 
La Art i l ler ía completó la derrota de sus 
adversarios con unos certer ís imos disparos 
que pusieron en precipitada fuga á los cur-
cos. 
Un grupo de un centenar de árabes se ocuL 
to de t rá s de unos muros; pero al observar-
los los marinos del navio Carlos Alberto 
lanzó dos granadas, cargadas con violentos 
explosivos, que cayeron en medio de los ára-
bes. Estos y el muro desaparecieron en una 
nube de polvo. 
Hacia las tres de la tarde, siguiendo l i s 
indicaciones de u n globo, volvió á lanzar 
sus granadas el Carlos Alberto contra u n 
edificio llamado Fornaci, des t ruyéndole . 
Estas noticias son de procedencia i tal ia-
na y no han tenido confirmación.—Havas. 
S n t e r c e p t a n d o e l E s t r e c h o d e l o s D a r -
d a n e l o s i 
BERLÍN 2 (18,30). 
vSe sabe que los turcos han comenzado á 
obstruir el Estrecho de los Dardanelos con 
viejos buques que van sumergiendo en las 
aguas. 
Las potencias han insistido cerca de Tur-
qu ía para que acepte las proposiciones de 
I ta l ia considerando como un hecho consu-
mado la posesión de Trípoli por los i tal ia-
nos. 
Los turcos insisten en mantener sus de-
rechos de posesión y soberanía sobre Tr í -
pol i . 
B u s c a n d o d o s m i l l o n e s . 
BERLÍN 2 (19,40). 
E l ministro de Hacienda otomano ha pe-
dido al Banco que le haga un p rés t amo de 
des millones de libras turcas, con g a r a n t í a 
de los valores del Estado. 
U n b o m b a r d e o . 
TRÍPOLI 2 (16,30). 
E l buque Liguria ha bombardeado hasta 
el ú l t imo extremo á Zuara. 
. En la misma forma se bombardeará á Ta-
guna, que es el centro de reunión de los 
turcos. 
U n c á m b a t e . 
HOMS 2 (16,40). 
Ayer á medio día tres compañías italianas 
efectuaron un reconocimiento, siendo acogi-
das con un fuego vivís imo. Apoyadas por 
otras dos compañías y Art i l ler ía , atacaron al 
enemigo, recha/ándole y pers iguiéndole hasta 
las'ruinas de Lebdah. 
Resultaron cinco italianos muertos y diez 
heridos. E n los turcos, las bajas son conside-
rables. 
LA ACTITUD DE FRANCIA CON ESPAÑA 
D e c l a r a c i o n e s d e C a n a l e j a s . C a i l l a u x y F a l l i e r e s . " L e 
J o u r n a l d e s D e b a t s " . ¿ Q u é h a y d e c i e r t o ? L e r r o u x 
y D . M e l q u í a d e s . H u e l g a s . L o s f e r r o v i a r i o s 
m a l a g u e ñ o s , G a s s e t y A r m i ñ á n . 
HABLANDO CON CANALEJAS 
Breve ha sido el Sr. Canalejas en sus ma-
nifestaciones ayer á los periodistas. 
Termiiyido el Consejo celebrado en Pala-
cio, el presidente hab ló con los reporters 
y él mismo fué el primero en decir que no 
tenía nada n i conocía nada noticiable, pues 
es absoluta la calma que reina en el pa ís 
actualmente. 
— E l Consejo que acabamos de celebrar— 
manifestó el Sr. Canalejas—ha sido muy 
breve. Yo he informado al Rey del estado 
de estas cosillas de estudiantes, y el señor 
Rodr igáñez ha dado cuenta de que al hacer 
la l iquidación de este mes, resulta que se 
han recuperado los cuatro millones de dé-
ficit del pasado mes, m á s dos millones de 
exceso sobre el total de la recaudación. 
A l finalizar el Consejo ha firmado—aña-
dió el presidente—cuatro decretos sobre 
competencias. 
Y éste ha sido todo el Consejo. 
Respecto á otros asuntos—manifes tó des-
pués el ^ presidente,—algo tengo que decir. 
He leído en un periódico un ar t ícu lo ha-
blando de la clausura de la Casa del Pueblo. 
No sé cómo repetir que esa clausura no 
obedece á orden alguna gubernativa, sino 
á mandato judicial . 
Por cierto que esa clausura se ha levan-
tado accidentalmente por el mismo Juzgado 
alguna vez para atender á justas reclama-
ciones hechas por los obreros, pues resulta 
que la Casa del Pueblo obliga'k depositar 
allí la herramienta de los diversos oficios á 
sus asociados, ejerciendo una especie de 
coacción para retenerlos afectos á la Casa 
del Pueblo. 
—¿ Y de esa ^cti tud en que se supone co-
locada á Francia contra E s p a ñ a ? — p r e g u n -
tó un repórter. 
—Esa noticia que ha circulado—dijo el 
presidente—parece ser u n bulo m á s . 
En efecto: yo leí el telegrama en que se 
dice que Francia proj'ecta realizar un acto 
en Marruecos que moles tar ía á E s p a ñ a de 
llevarse á cabo, y p r e g u n t é ayer á García 
Prieto qué sabía de ello. 
E l ministro de Estado me contestó que 
nada sabía sobre tal asunto. 
Entonces telegrafiamos á Pérez Caballero, 
y és te nos contesta que s í , que algo se ha 
rumoreado en Par ís que coincide con el te-
legrama publicado, pero que Le Journal 
des Debats ha publicado ya un suelto, de 
carácter oficioso, en que se desmiente que 
tales propósi tos existan. 
Terminó afirmando el Sr. Canalejas que 
no es cierto que le preocupe ninguna com-
binación de gobernadores, pues nada de 
eso hay, y son mucho más importantes las 
cuestiones que reclaman ahora él in terés 
del Gobierno, y , por ú l t imo , dijo que maña-
na recibirá el Rey á la Comisión francesa 
que ha venido á tratar del ferrocarril trans-
pirenaico. 
A esa parte de la anterior información 
presidencial, tenemos que añad i r algo de 
información propia. 
Ha dicho el presidente que Le Journal des 
Debats niega, en forma (pie parece oficiosa, 
e l p r o p ^ i i o t j u c nc c U i í.i t - x i s t l i e n t ' i a n -
cia respecto á la realización de un acto en 
Marruecos molesto para nuestra nación. 
Por lo que nosotros conocemos, resulta 
que M . Caillaux, jefe del Gobierno francés, 
tenía ese propósi to decidido, al que pare-
ce se ha opuesto M . Fallieres, propósi to 
que desmiente en parte ese cliché de la cor-
dialidad de nuestros amigos los franceses. 
Ayer se decía en determinado centro perio-
díst ico que tan es cierto que t a l proyecto 
110 sólo exis t ía , sino que existe, que dará 
lugar quizá muy brevemente á una exci-
sión en el Parlamento fraacés, excisión que 
nace de la divis ión que reina en el seno del 
Gobierno, y que t raerá por consecuencia 
la crisis del Gabinete qué preside M . Cai-
l laux. 
¿ Q u é sucederá? E l tiempo ha de decirlo. 
LO OUE DICE JIMENO 
E l ministro de Ins t rucción pública ha ma-
nifestado que es tá altamente satisfecho de 
la sensatez de los estudiantes, que ayer re-
anudaron las clases, y que esto le obliga 
m á s á estudiar y atender en cuanto sea ra-
zonable las conclusiones formuladas en las 
ú l t ima Asamblea celebrada. 
EN PALACIO 
E l embajador de E s p a ñ a cerca del Va t i -
cano, Sr. Navarro Reverter, estuvo ayer en 
Palacio, celebrando con Don Alfonso una 
larga conferencia. 
CONTRA EL GOBIERNO 
Los Sres. Alvarez (D. Melquíades) y Le-
rroux, conferenciaron ayer tarde para tra-
tar del acto de protesta que conjuncionis-
tas y radicales han de realizar contra el 
actual Gobierno. 
E l acuerdo definitivo le adop ta rán ambos 
señores en otra reunión que se dice celebra-
rán m a ñ a n a . 
LOS DE LA TABACALERA 
Ayer tarde, á las cinéo, se reunieron en 
uno de los salones del Círculo de la Unión 
Mercantil algunos accionistas de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos, para cambiar 
impresiones acerca de varios asuntos de in -
terés para la misma. 
U;io de ellos era el estado de la recauda-
ción, del cual quedaron satisfechos, porque 
salvada la crisis por que la renta a t ravesó 
en los primeros meses del a ñ o por la su-
bida de precios, había vuelto á nivelarse 
aquélla, en relación con el año anterior. 
También se ocuparon de la nueva ley del 
Banco de E s p a ñ a , que ha de discutirse en 
las Cortes, por si ésta encerrara el proyecto 
de la venta, en parte, de las acciones de la 
Compañía de Tabacos que aquél tiene en 
cartera, confiando todos en que el ministro 
de Hacienda tendr ía en cuenta los perjui-
cios que se podrían ocasionar á la cotización 
de las acciones; pues aunque fueran mo-
mentáneos , dañar ían á una empresa de ca-
pitales españoles . 
Los reunidos estuvieron identificados en 
sus apreciaciones, mos t rándose conformes 
con el Consejo de adminis t rac ión de la Com-
pañía . 
La reunión t e rminó á las seis. 
HUELGAS 
E l Sr. Barroso ha manifestado que en Lo-
groño huelgan 600 alpargateros, y en A g u i -
lar de Mazarrón (Murcia) , unos cuantos 
obreros mineros, sin que ninguna de las dos 
huelgas presente hasta ahora caracteres de 
gravedad. 
REGRESO DE AUTOSIDADES 
En el expreso de la tarde regresó ayer á 
Zaragoza el alcalde de la capital aragonesa, 
Sr. Galán. 
+ 
Han marchado á Málaga el gobernador ci-
v i l y el alcalde de aquella población, que 
r-v cucuiiUiiircii i aLLinei i id in ieme en i m i u n u . 
LOS FERROViARIüS DE MALAGA 
E l ministro de la Gobernación recibió ayer 
un telegrama del gobernador c i v i l de Má-
laga, dándole cuenta de haber celebrado una 
reunión la Sociedad de obreros ferroviarios 
para enterarse de las gestiones practicadas 
por la Comisión que con este objeto vino á 
Madrid, invitada por el Sr. Gasset. 
Según manifestaron los comisionados, tan-
to el ministro como el director general de 
Obras públ icas estuvieron desde el primer 
momento al laclo de los obreros. 
Durante la sesión se pronunciaron pala-
bras de agradecimiento para estos señores. 
Hoy publicad "Diario Oficial". 
En Caballería ascienden al empico iüme-
«lato, dos tenientes coroneles, siete coman-
oantcs, diez capitanes y nueve tenientes. En 
^qu i t ac ión , un subinspetor de segunda, pro-
fesor mayor, un profesor primero y un se-
gundo. J-
Hoy lunes, á las seis 3̂  media de la tarde, 
en la sala de actos de la Unión Ibero-Ame-
ricana (Alcalá, 73), el catedrát ico y senador 
doctor D. Joaquín Olmedilla y Puig pronun-
ciará una conferencia, á instancias del Cen-
tro de Cultura Hispano-Americana, sobre el 
tema «Historia del tabaco». 
Llama poderosamente la atención del pú-
blico que pasa por la calle del Barquillo el 
crecido número de jóvenes y señor i tas que 
aprenden el manejo de las m á q u i n a s «YOST». 
Como son las que se usan en casi todos 
los centros oficiales, son las que conviene 
aprender. 
Lección diaria de una hora, ptas. 5 a l mes. 
B A R Q U I L L O , 4.~-CASA aYOST»^ 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M i t i n e s c o l a r . 
SANTIAGO 2 (20,40). 
Los estudiantes de la Universidad compos-
telana han celebrado, á las cuatro de la tarde 
de hoy, u n imponente m i t i n en el teatro, que 
estaba abarrotado de públ ico. 
Acordaron pedir la clausura de la Univer-
sidad, protestando del ar t ículo publicado por 
FA Progreso, de Barcelona. 
Seguidamente organizaron una manifes-
tación que se dir igió al Ayuntamiento, al 
que subió una Comisión, hablando con el 
alcalde.—Valdés. 
Los alumnos del Instituto. Escuela clausurada. 
PALMA DE MALLORCA 2 (21,20). 
Los alumnos de este Inst i tuto proyectan 
declararse en huelga el p róx imo lunes para 
hacer. ostensible su protesta contra el ar-
tículo de E l Progreso. 
Los estudiantes de la Escuela de Comer-
cio no entraron tampoco en clase. 
E n su consecuencia, la Escuela ha sido 
clausurada. 
Un banquete. 
MURCIA 2 (21,15). 
Se ha celebrado u n banquete en honor del 
delegado provincial de la Cruz Roja, D . Ma-
nuel Costa, con motivo de haberse declara-
do oficial y obligatorio en las ambulancias 
de la inst i tución el Tratado táctico. Asistie-
ron las autoridades y personalidades de la 
Cruz Roja, telegrafiándose el acto al general 
Polavieja, y acordándose celebrar u n festival 
para mejorar la ambulancia provincial, 
11 — • — m u i r ' * - • c-» - g P i g w B n i » i " 
La m á x i m a en Madrid ha sido de 13 gra-
dos á la sombra y de 21 al sol, y la mín ima , 
de 2,3 grados bajo cero junto a l suelo, y de 
4 sobre cero al aire. 
En el resto de la Penínsu la las mín imas 
han sido de 2 bajo cero en León, A v i l a , So-
ria y Segovia, y de 5, t ambién bajo cero, 
en Cuenca. 
Las lluvias han sido pocas é insignifican-
tes. vSe midieron en Mahón 6 l i t ros, 4 en 
Palma y 1 en Alicante, Sevilla, Huelva y 
Badajoz. 
E l barómetro marca 709 mm.—Variable. 
Las nieblas han dado comienzo. La de 
anoche en Madrid fué dens ís ima. 
Cuentan los íntimos de Galdós que al 
romper éste el sobre de la caria de 
Canalejas, cayó ai suelo un papelito. 
Los amigos que tiene Benito se incli-
naron para recoger el papel que, se-
guramente, seria Interesantisimo. 
Y asi era. Se trataba nada menos 
que de un vale de EL DEBATE con un 
''ínteres" de 2.000 duros. 
y empieza á despuntar el alba. Una per-
sona ex t r aña sale por las calles y se fija en 
los templos, en los edificios, en los cuarte-
les, en los mercados, cárceles, la Universi-
dad. Con el alba empieza la gente á mover-
se; toda la ciudad entra en actividad, y el 
conjunto de esa vida, que se agita indepen-
dientemente, es la que constituye el Estado. 
Compara magistralmente lo que es la cien-
cia y el sentido común, y se ocupa del ob-
jeto de la polí t ica, que dice estar represen-
tado en los gobernáclos, y del sujeto, que 
son los hombres pensadores. 
Habla á cont inuación del feudalismo, se-
ña lando el mutuo apoyo de los Poderes espi-
r i tua l y material, que unidos llevan la nor-
ma del gobierno. 
Trata de las diferentes formas de gobier-
no y de las tres clases de Repúbl ica : norte-
americana, francesa y suiza, deteniéndose en 
el estudio de cada una. 
Estudia las fonnas de Monarqu ía consti-
tucional y absoluta, acerca de la primera de 
las cuales dice es u n organismo m á s 
expuesto á caer que la seguncla. 
Opina que los partidos polí t icos deben 
ser una suma de hombres de gran valía, 
capacidad y desinterés , mos t rándose parti-
dario de que haya sólo dos partidos turnan-
tes, cada uno de los cuales tiene que realizar 
una alta mis ión crít ica, pero elevada, del 
que le precedió en el Poder, siendo cada par-
tido una serie de organismos que prepara 
el esp í r i tu de las leyes. 
No ríais—dice—si digo que el Cuerpo elec-
toral resuelve cuestiones de trascendencia 
contra la voluntad del pueblo. Nada puede 
oponérsele . Prepara y trae la revolución, que 
viene por el camino de la violencia, si no se 
hace por la legalidad. 
Recuerda la catástrofe de Portugal y las 
palabras del Rey Carlos, reproducidas por el 
periódico Le Temps, que l lamó á Joao Fran-
co al Poder, considerándole como el hombre 
más honrado. 
Asimismo recuerda la caída de Isabel I I , 
y dice: «no tengo miedo; hablo de muertos, 
ya que también es tá p r ó x i m a la hora en 
que en igual forman me juzguen» . 
Me resta como ún ica misión—añade—acon-
sejar, y termina con u n canto á la Patria que 
ha encontrado en un l ibro de Fastenrat, y 
dice: «Por la Patria debe morirse, pero tam-
bién los gobernantes deben hacerla digna de 
que se muera por ella. 
E l final del discurso ha sido un canto so-
berbio á las glorias de la Patria, y ha sido 
acogido con una delirante y prolongada ova-
ción.—Fabra. 
E l ilustre propagandista católico doctor 
Sardá y Salvany nos dedica desde su bene-
mér i ta Revista PopiUar las siguientes pa-
labras, que agradecemos: 
"Nuevo compañero . 
Promete serlo de los buenos EL DEBATE, 
que bajo nueva adminis t rac ión y Redacción 
ha empezado á publicarse en Madrid el día 
1 de Noviembre. 
E l programa actual dé EL DEBATE se ha-
lla condensado en los siguientes párrafos 
de su ar t ículo de fondo del primer número : 
Copia gran parte de nuestro ar t ículo de 
fondo del primer n ú m e r o de E L DEBATE, y 
á continuación añade : 
Los números hasta hoy publicados acre-
ditan perfectamente la sinceridad de dicho 
programa, que nos parece inmejorable. 
Devolvérnosle el car iñoso saludo que d i r i -
ge á toda la Prensa católica, y establecemos 
el cambio.» 
Nuevo príncipe 
de la Iglesia 
LA SOLEMNIDAD D£ HOy 
POR TELÉGRAEO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
L a i m p o s i c i ó n cleS c a p e l o * 
SEVILLA 2 (22,40), 
E n el expreso de Madrid llegaron el guar« 
d ía noble de Su Santidad, m a r q u é s de 
Nanncrini , portador de la birreta cardenali-
cia para el Arzobispo Sr. Almaraz, y el mafí 
qués de Lepr i , que la llevó á monseñor Vico 
A las doce de la m a ñ a n a celebróse en el 
sa lón del Trono del palacio arzobispal la ce-
remonia de imposición del capelo, asistiende 
las autoridades, representantes de las enti« 
dades oficiales, los Prelados llegados aquí 
exclusivamente, lucidas Comisiones é infi-
nitas y distinguidas personalidades. 
E l nuevo purpurado, luciendo cF collar d? 
la Orden de Carlos I I I , ocupó el dosel, tenien-
do á ambos lados al capi tán general, goberna 
dores c iv i l y mi l i ta r , alcalde y el padrino, 
señor conde de Malladas. 
I3n lupfar preferente se colocaron los Obis-
pos de Jaén, Lér ida , Canarias, Guadix y Pla-
sencia. 
E l acto se a jus tó al ceremonial del que re-
cientemente tuvo lugar en la Nunciatura de 
Madrid . 
E l m a r q u é s de Nanncrini ensalzó l a -
personalidad del nuevo Cardenal, canté-
las glorias catól icas de la ciudad de Sevilla y 
comunicó el purpurado la bendición de Su 
Santidad. 
E l Sr. Almaraz, afectadísimo, contestó 
agradeciendo al Santo Padre el IOICT que 
le dispensa exa l tándole á la dignidad d i 
Pr ínc ipe de la Iglesia y declarándose sin mé-
ritos para ella. 
E l deán de la Catedral, en nombre del Clero 
de la archidiócesis, felicitó al señor Arzo-
bispo por la dignidad de que ha sido inves 
t ido. 
E n celebración del fausto suceso se echa-
ron á vuelo las campanas de la Giralda, 
A la te rminación de la ceremonia obtuvié-
ronse algunas placas fotográficas. E l acto re-
su l tó por todo extremo br i l lant ís imo. 
A las seis de la tarde se celebró una Ve-
lada en honor del nuevo purpurado, á la qué 
asistieron los Prelados venidos expresamen-
te para asistir á la ceremonia. E l lunes regre, 
s a rán á sus diócesis respectivas. 
Sevilla entera se felicita del honor conce* 
dido por Su Santidad al sabio y virtuoso Pre-
lado. 
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En el Ateneo zaragozano. 
ZARAGOZA 2. 
Con motivo de la conferencia anunciada 
para hoy, á cargo del ex presidente del Con-
sejo Sr. Moret, el salón de fiestas del Casi-
no Mercantil estaba esta tarde totalmente 
lleno, viéndose entre el públ ico á numero-
sas señoras . 
La tribuna, engalanada co'n tapices, la 
ocupaban las familias del Sr. Moret y los 
Sres. Aguilera, Concas, Suárez Inc lán , Qui-
roga y Navarro Rodrigo. 
Asisten también el Sr. Para í so y todas 
las entidades y Corporaciones zaragozanas, 
que t r ibutan una cariñosa ovaí íón al señor 
Moret cuando entra en la sala. 
A ambos lados del Sr. Moret se senta-
ron el presidente del Ateneo y D . Marce-
liano Isabal, ocupando el resto de la mesa 
las autoridades y la Junta del Ateneo. 
El m a r q u é s de Alianza pronuncia el dis-
curso de presentación, y dice que la finali-
dad del Ateneo, al dar estas conferencias, es 
presentar á esta Corporación como marco 
por donde desfilarán ilustres tribunos, con-
vir t iéudolo en cátedra . Hace alusión á las 
señoras presentes, á las cuales dirige los 
mayores elogios, felicitándose por su asis-
tencia al acto. 
Leván tase á hablar e l Sr. Moret, siendo 
acogido con una delirante ovación. 
E l orador comienza diciendo: 
«Señoras y señores: Antes de entrar de 
lleno en el tema de m i conferencia, debo dar 
salida á las siiiceras expresiones que siento 
siempre que vengo á Zaragoza. ¿ Qué im-
portan las amarguras de m i larga vida po-
lítica encontrando oasis tan consolador como 
éste en que vengo á hacer una conferencia 
de carácter político ? 
No es precisamente tampoco—añade—una 
conferencia; es una lección de profesor á dis-
cípulos, y por eso expresé al presidente del 
Ateneo mi deseo de que asistieran los alum-
nos de la Facultad de Derecho. 
Tardé mucho en aprender los secretos de 
la polí t ica, y ahora que los conozco quiero 
enseñarlos . No sé por qué han venido se-
ñoras , pues n i galanteos n i nada agradable 
podré ofrecerlas. 
Dice que las dificultades del tema son 
grandes, y señala las dos siguientes: la p r i -
mera, la idea de alusiones, que hay que 
desechar, pues tratando el asunto por su 
lado científico, queda descartada, no cono-
ciendo la ciencia alusiones ni de s impat ía 
n i de a n t i p a t í a ; la segunda dificultad (pie 
somete al criterio de los profesores, consiste 
en ajusfar el diapasón a l carácter del audi-
torio. 
P regúntase el orador qué es la política, 
y después de definirla, l a analiza, haciendo 
una elocuente figura comparativa y dicien-
do que es cu la vida de los pueblos como el 
aire en la vida orgánica . 
Permitidme—^añade—que emplee un proce-
dimiento socrático. Supongamos á Zaragoza 
dormida; son las ú l t imas horas- de la noclie 
En una de las revistas inglesas que á dia-
r io recibimos vemos que los ingleses se 
enorgullecen diciendo que á ellos corres-
ponde el honor de ser dueños de un estable-
cimiento que en E s p a ñ a puede considerar-
se como el mejor de todos los hasta ahora 
establecidos en la industria de m á q u i n a s de 
escribir. 
Cierto es que la Casa YOST es inglesa, y 
que realmente su soberbia ins ta lación en 
la calle del Barquillo, 4, es superior á cuan-
tos establecimientos hay de esta clase aun 
en el extranjero; pero á nosotros t ambién 
nos corresponde buena parte de esa gloria, 
porque, con ítíti^ pocas excepciones, y em-
pezando por la dirección de la Casa YOST, 
todo el personal es español , y bueno es que 
cada uno defienda lo suyo. Lo que m á s debe 
enorgullecemos á unos y á otros, en bien 
de la Humanidad, es ver que ya tienen los 
jóvenes sin carrera donde, por cinco pesetas 
mensuales, sin recomendaciones n i espera 
de turnos, aprender el manejo de las má-
quinas de escribir, encontrando luego faci-
lidades para su colocación. 
La Casa YOST, s in necesidad de subven-
ciones n i es t ímulos , ha dedicado la mejor 
parte de su magnífico local para la enseñan-
za de la Mecanografía, y en ocho turnos 
practican diariamente doscientos cuarenta 
alumnos de ambos sexos. 
Las señori tas que no tengan para pagar 
la matr ícula pueden solicitar el ingreso gra-
tui to por medio de carta ó solicitud á la 
dirección de la referida Casa YOST, 4, Bar-
quillo, 4, Madrid. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
En una calderería situada en la carretera 
del Pardo, número 19, ha ocurrido en la tar-
de de ayer u n lamentable suceso. 
Uno de los operarios de la calderería , lla-
mado Manuel Pérez Hernández , de veinti-
ocho años , tuvo la desgracia de que se le 
ca3^era encima una vagoneta, produciéndole 
la fractura de ambas piernas. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito de Palacio, fué trasladado 
al Hospital de la Princesa en grave Astado. 
Una i n t o x i c a c i ó n . 
En la Casa de Socorro del distr i to de la 
Inclusa ha sido asistida de una fuerte i n -
toxicación María García Fe rnández , la cual 
manifestó que tomó equivocadamente lejía, 
confundiéndola con vino'. 
Su estado es grave. 
V i c t i m a d e u n a i m p r u d e n c i a . 
E n su domicilio, Jorge Juan, 12, ha falle-
cido ayer tarde, á consecuencia del disparo 
casual de un arma de fuego, ocurrido el 
día 30 del pasado mes de Noviembre, el n iño 
de veint idós meses Modesto Lafont, hi jo 
del arquitecto del m ü \ 3 0 nombre. 
La criada Mercedes "villar, causante i n -
voluntaria de la desgracia, ha sido puesta 
en libertad provisional. 
L o s i l e B i c s o s o s a s c e n s o r e s . 
E n el Casino de Madrid al mozo de lava-
bos del mismo le ha ocurrido una desgra-
cia. 
Ayer tarde, cu cumplimiento de su deber, 
j in tentó bajar en el ascensor desde el segun-
j do piso de dicho centro de recreo, con tan 
I inttla fortuna, que antes do que llegara aquél 
resbaló r áp idamen te la portezuela de la 
escalera, cayendo por el hueco de és ta . 
E l infortunado mur ió casi ins t an tánea -
mente. 
E l Juzgado se personó en el lugar del su-
ceso, ordenando el levantamiento del cadá-
ver. 
Se llama Ensebio Fernández D u e ñ a s , de 
cincuenta y un años de edad, casado, natural 
Oí? Segovia y domiciliado en la calle del Am-
paro, 31. . • 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 85.83 35."! 
Idem fin do mos 86,05 00,00 
Tdora fin próximo , 85,95 00,80 
Amortizable i 0/0 95,15 95,15 
Idem 5 0/0 101,201101,30 
Cédulas B. Hipot." de España 4 0/0... I«l,95| 10J,80 
Oblix. municipales por Resultas 4 0/0.1 81,50 00,00 
W n W J H k . ^ * Xi^mcWWfr 000,09 
Casino de Madrid 5 0/0 i 100,001 000,00 
Ferrocarril Vailadohd ii AriZft .r) 0/0... 10i,á5 000,00 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. | -88,00 000,00 
Sociedad Eléctrica del Mediodía | 92,60 000,00 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 79,«0 i 000,00 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. '8,00l 00,00 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 98,00'000,00 
Acciones.-Banco Hispano - Americano1 146,00'145.00 
Idem do España j 461,001458,00 
Idem Hipotecario de España • 251,801 251,00 
Idem do Castilla , 94,00 000,00 
Idem de Gijón I 170,00 008,09 
Idem Español do Crédito | 120,00,000,00 
Idem Español del Río do la Plata ! 428,90 498,051 
Idem Central Mexicano ! 437,00;000,00 
Unión Española do Explosivos ' 277,00 277,00 
Compañía Arrondataria do Tabacos...| 299,08 000,03 
S. G. Azucarera España. Prsfercnios. ¿7,03 48,00 
Idem, Ordinarias i I7,5ü' 17,50 
Azufrera del Coto de Hellín 99,00:000,00 
Sociedad Electricidad de Chamberí... 81,0§i060,00 
Idem de id. del Mediodía 17,00 000,00 
Ferrocarril del Norte do España 95,701 96,9S 
Idem Madrid .1 Zaragoza y Alicante. 84,00i 00,00 
Comp* Eléc. Madrileña de Tracción. 98,00:000,00 
Unión Resinera Española 1C0,0() 009.00 
Unión Alcoholera Española 1 89,00| 00,00 
Altos Hornos de Bilbao ! 288)0íÍ288.0<> 
CAMBIO? SOBRE PLAZAS EXTRANJERA 
París, 108,30; Londres, 27,31; Berlín, 131,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior i por 100 contado, 8.3,00; ídem fin dé 
raes, 86,00 ídem Bn próximo, 00,00; Amortizablo 
i) por 100, 101,20; Accionos ferrocarril Norte do 
España,. 96,10; ídem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 91,75; ídem Orense á Vigo, 19,40. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, S7,')0: Crédito Unión Minoro» 
485.00; ferrocarril Robla, 43.00; ídem "Wcongado, 
97,00; Compañía Naviera Olazarri, 80,00; ídem Sotf-
Aznar, 101,50. 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior español 4 por 100. 95,1o; Renta francas» 
8 por 100, 95,07; Acciones Ríotinto, 1.788,00 ídem 
Banoo Nacional de México, 1.011.00; ídem Bancc 
do Londres y México, 6015,00; ídem Banco Central 
Mexicano. 445,00 ídem Banco Español del Río do 
la Plata, 461,00; ídom ícrrocanil Norte de España, 
423,00; ídem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y, 
Alicante, 417,00 ;,• ídem Crédit Lyonnais, 1.530,00; 
ídem Comp. Nat. d'Escptc. París, ÍW0,0O. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,50; Renta alemana 3 por 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87,25; ídem 1895 
6 por 100. 102,25; Uriiguay 8 1/2 por 100, 74,62: 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,35; Plata on barras, 
onza St&nd, 25,68; Cobre, 59,25. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México. 467.00; ídem 
Banco do Londres y México, 242,00; ídem Banco 
Centra! Mexicano, 170,00; ídem Banco Oriental da 
México, 141,00: ídem Doacucuto español, 115,00; 
ídem Banco Murcantil Monterrey, 130,00; ídem 
Banco Mercantil Voracniz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia. ]93,S0; Bonos 
hipotecarios ídom id. 0 por 100, í)7,00. 
SGLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 253,00; ídem Banco 
Español de Chiio, 101,00. 
ofrece indicar grauiitamentc á todos los quer 
sufren de reuma y gola, neurastenia, asma 
es tómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, tisis, euferinedades nerviosas, 
e tcé tera , un remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu-
rada personalmente, así como numerosos 
enfermps. después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber" de coucieu« 
cia, hace esta indicación, cuyo propósi to , 
puramente humanitario, es la'consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen l id . García. 
Aribau, 24, 1.0—BARCELOIsA: 
Domingo 3 de Diciembre 191 A T E : Año L-Ntim. 33. 
INFORMACION ECLESIASTICA 
Se ha concedido l a Real venia á las preces 
que 1). Mariano Juan y Serra trata de .ele-
var á .Su Santidad, por conducto de la Agen-
cia general de P r e c e s ' á Roma, á la que se 
remiten, en demanda de las Bulas colativas 
Oe la canonjía reservada á Su Santidad, 
vacante en la santa iglesia Catedral de Me-
norca, con que ha sido agraciado. ; 
Por Real orden se ha dispuesto que el 
reverendo Obispo de Santander eleve á este 
Ministerio copia l i teral de lo acordado por 
e r T r i b u n a l de oposición respecto á la pro-
misión del beneficio vacante en aquella san-
ta iglesia Catedral, por defunción de D . Fe-
Jiciano Vicente Federico, s e g ú n perceptúa el 
ar t ículo 8.° del Real decreto concordado de 
6 de Diciembre de 1888. 
Por ídem de ídem se han remitido á infor-
me del Consejo de Estado, acerca de la con-
cesión del Real Pase, el breve de Su Santi-
dad prorrogando por siete años la jurisdic-
ción castrense y concediendo al vicario la 
facultad de subdelegar, y la t raducción del 
mismo por la In terpre tac ión de lenguas. 
Por ídem de ídem se ha declarado que la 
provis ión de la dignidad de arcediano va-
cante en la santa iglesia Metropolitana^ de 
Burgos, por promoción de D . Angel Pérez 
V i l l a lv i l l a , corresponde á la Corona, con 
arreglo al ar t ículo 18 del vigente Concorda-
to y Real decreto concordado de 20 de A b r i l 
de 1903. 
Por ídem de ídem se designa á D . Juan 
Francisco Muñaz y l 'abou, canónigo lecto-
ra!; D . Aureliano Sevillano Moro, canónigo 
de oposición, y D. T o m á s Sancho Orribas, 
canón igo de gracia de la santa iglesia Me-
tropolitana de Sevil la , para formar parte 
del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de oposición á la canonjía vacante en dicha 
iglesia, por defución de D . Federico Fer-
nández" Mateos. 
Por ídem de ídem se designa á D . Eduar-
do Pérez y Ruiz, canónigo magistral de la 
santa iglesia Colegial de Logroño , para for-
mar parte del Tribunal que ha de j u z g a r los 
ejercicios de oposición á la canonjía vacante 
en dicha iglesia, por defunción de D . Tibur-
cio Gutiérrez y Mar t ínez . 
Por Reales órdenes de ídem se dictan las 
disposiciones necesarias á fin de que la pu-
blicación de la Bula de la Santa Cruzada se 
haga este a ñ o en la forma acostumbrada de 
antiguo. 
C o n a S r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n d e t e m p l o s 
Por resolución del ministerio jde Gracia y 
Justicia se aprueba la recepción definitiva 
de las obras ejecutadas en el convento de 
San Pelayo de Ante-Altares, diócesis de 
Santiago. 
Por i d . de id . se manda l ibrar 8.439,35 pe-
setas á favor de D . José Domínguez Mar-
t ín , contratista de las obras ejecutadas f u 
el templo parroquial de Santa Luc ía de T i -
rajana, diócesis de Canarias. 
Por i d . de i d . se manda l ibrar 7.970,38 pe-
setas á favor de D . Joaquín Lafuente, con-
tratista de las obras ejecutadas en el tem 
pío Metropolitano del Salvador (La Seo), 
dé la ciudad y diócesis de Zaragoza. 
Por i d . de i d . se remite á la Ordenación 
de pagos copia de la escritura de contrata 
de las obras de reparac ión del templo pa^ 
rroquial de San R a m ó n de los Oteros, dióce-
sis "de León. 
Por i d . se aprueba la recepción definiti-
va de las obras de reparación del templo 
parroquial de San Bar to lomé, de Nava, dióce-
sis de Oviedo. 
Por i d . se devuelve, para subsanar de-
fectos, la cuenta relativa á las obras ejecu-
tadas en el templo parroquial de San Pedro, 
de Folladela, diócesis de Lugo. 
Por i d . se devuelve, para subsanar defec-
tos, la cuenta relativa á las obras ejecu-
tadas en el templo parroquial de Ordenes, 
diócesis de Lugo. 
Por i d . se aprueba la cuenta de inversión 
de 1.000 pesetas concedidas para obras en el 
templo parroquial de Marines, diócesis de 
Valencia. 
Por i d . se manda l ibrar 3.440 pesetas con 
cargo al presupuesto de 1909, á favor de don 
Esteban Castnllo, contratista de las obras 
de reparación del templo parroquial de He-
cho, diócesis de Jaca. 
Por i d . se manda l ibrar 699,78 pesetas á 
favor de D . Mazarino García Sauz, contratis-
ta de las obras de reparación del templo pa-
rroquial de Jijona, diócesis de Valencia. 
Por i d . se devuelve, para subsanar defec-
tos, la cuenta de las obras ejecutadas en el 
t,cmplo parroquial de Villamanrique, dióce-
sis de Ciudad Real. 
Por id . se ordena la formación de proyec-. 
to de obras de reparac ión en el templo parro-
quial de Bentarique, diócesis de Granada. 
Por i d . se manda l ibrar 4.000 pesetas a 
íuvor (Ul administrador-habilitado de la dió-
cesis de Solsona para continuar las obras 
del templo parroquial de Vallcebre. 
Por id . se manda l ibrar 3.250,69 pesetas á 
favor de D . Jaime Valloré y Perelló, contra-
tista de las obras de construcción del tem-
plo de Santa Tecla, de Biniamar, diócesis de 
Mallorca. 
Por i d . se manda l ibrar 19-999 pesetas a 
favor de D. Sccundino Mar t ínez Vázquez, 
contratista de las obras de reparac ión del 
templo parroquial del Carmen, del Ferrol, 
diócesis de Mondoñedo. 
Domingo I de Adviento.—.Santos Francisco 
Javier, Sofronías, Galgano y Lucio, confe-
sores, y los Santo már t i res Jason, Claudio, 
Crispino, Casiano, Juan, Esteban Víctor , Ju-
l io , H i l a r i a y Magina. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa Bárbara y con t inúa 
el t r iduo á su t i tu lar , predicando por la tar-
de, á las cinco y media, D . Pedro Esteban 
D í a z ; á las tres y media v í speras solemnes 
de la t i tu lar , con asistencia de los señores 
curas párrocos y ecónomos de esta corte. 
E n la Catedral, á las nueve, horas canóni-
cas v á cont inuación misa solemne, siendo 
orahor el muy ilustre señor magistral.^ 
En la Real Capilla, á las once, misa Canta-
da, predicando D . Angel Nieto. 
Éii la Encarnac ión , á las diez, D . Luis 
Ikíí¡í"las parroquias, á las diez, misa can-
taj?n la iglesia Pontificia, á las nueve, la 
procesión acostumbrada para la publicación 
de la Bula, d i r ig iéndose a la parroquia de 
Santa María (Cripta de Nuestra Senora.de 
la Alinudena), donde hab rá solemne función 
con sermón, que predicará u n señor capitu-
lar de la S. I ! C. de Tollxlo. 
E n San fosé, á las ocho, misa de Comu-
nión para la Obra de la Propagac ión de la 
Fe. y por la tarde, á las tres y media, en e 
Carinen, junta general, á la que seguirá el 
sermón y la bendición solemne con el San-
tísimo.. 
N o v e n a s á Da P u r í s i m a . 
E n la Real iglesia de San Francisco el 
Grande, la p r imi t iva . Real é ilustre Archico-
fradía benéfica y humanitaria de la Pur ís i -
ma Concepción celebra solemne novenario. 
Todas las tardes, á las cinco y media, se 
expondrá el San t í s imo Sacramento, acto con-
tinuo se rezará el santo rosario, siguiendo el 
sc-nnón, novena, Motetes, reserva, le tanía y 
salve, en el altar de la t i tular . 
E l d ía 7, después de la novena, se oaJT/ 
una gran salve precedida de Motetes ^ 
E l d ía 8? por la m a ñ a n a , á las ocho 
de Comunión general. A las once mL 
lemne á gran orquesta, cantándose U | ° 3 
celebre maestro Eslava y tomando # 
Capilla ScHole Cantorum. paile K 
Por la tarde, á las cinco y media meo • 
sermón. Motetes, le tanía , procesión V c n i 1 ^ 
En vSan F e r m í n , por la tarde, á las 
tro, sigue con sermón, predicando un r y ^ u 
franciscano. i'KUe 
En San Pascual, ídem, el padre Gabriol * J 
Adiós . 1 u« 
E n la parroquia de Nuestra Señora d J 
Pilar, ídem, el señor cura. ue\ 
La misa y oficio divino son de la DoínV 
nica. ni\ 
Vis i ta de la Corte de María.—Nuestra <? ' 
ñora del Buen Consejo en su parroquia fo^} 
tedral), ó de las Escuelas Pías en aiuboa C!J 
legios. ^ 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. í 
Turno: Sania Bárbara. 




Publicados 6 no, no se devuelven origínale*' 
Los que e n v í e n or ig ina l sin con t ra ta r antes coii 
la Empresa del per iód ico , se entiende que suplica? 
ia i n s e r c i ó n g r a t i s . • 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMURA, 2 
P A R A H O Y 
REAL.-Función l?." de abono, 
10 del turno 2.u —A Jas 8 
y li2.—Sigfredo. 
A laa 8.-4." de abono.—Manón. 
ESPAÑOL.—A las 9 —Buena 
gente (popular). 
A laa 4 y Ii2.—El místico. 
AGUAS m NERALES VARIOS 
JSIL regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
COMEDIA.—A lasS y li2.-4.a 
matinóe.—La pitanza y Lu-
oha de olasog. 
LARA.—A las Q.—Un vaso de 
agua.—A las 9 y 3i4.— Músi-
ca popular—A 1 s 10 y3[4. 
La losa dolossuafíoa (doble). 
& las 4 y li2.—El gran Garra-
cedo, La losa de loa sueños 
(doa actoa) y Fresa de Ar-n-
juez. 
CERVANTES.—A laa 4 y ll2.— 
La muela del juicio y E! cen-
tenario (3 actos).— A las 9 
y 1 [2.—La muela del juicio.— 
A laa 10 y Ii2.—La aombra 
del padre (doble). 
^POLO.—A laa 8 y li2.—Loa 
borrachoa.—A las 9 y 3i4.— 
L i r i o entre espinas.—A laa 
lOy li4.—La familia real (do-
blo). 
i las 4 y li2.—La niña de los 
besos y La familia real. 
CÓMICO.—A las 4.—El mona-
guillo de laa Descalzas (2 ac-
tos, doble).—A las 6 y li2.— 
Gente menuda (2 actos, (do-
ble).-A laa 10y l i2 . -El mona-
guillo de las Doacalzaa (2 ac-
tos, doblo). 
PRICB,—A laa 10.—La tempea-
tad. 
A laa 4.—Loa chices io la 
escuela y El rey-que rabió. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jerónima, 8).—De 12 
á 1.—Matinóe con regaloa. 
A laa 3 y 8 y li4.—Películas. 
A las 4.—Tocino del cielo. 
A laa 6.—La sombra (espe-
cial).—A laa C y 3i2.—Servi-
cio obligatorio (especial).— 
cha ajena (espoüial). 
LATINA.—A laa 3. -Cinemató-
grafo.—A laa 4.—El primer 
rorro.— A laa 6.—Levantar 
muertos (doblo, 2 actos).—A 
laa 6 y li2.—La Dolores (es-
pecial. 3 actos).—A laa 8 y 
3i!.—Cinematógrafo.—A las 
9 y 8i4.—Los dospilletes (es-
pecial, 8 cuadros). 
«KNAVBNTE.-Do 3 y 112 á 12 y 
lf». —Sección continua de 
cinematógrafo.—Todos los 
diaa eatrenoa. 
Alas 12, gran matinóe infan-
t i l con regalo do juguetea. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todoa los días de 





co en España.— Todoa los 
días aecoiones'dosdñ las 4 do 
3a tarde.—Los domingos y 
días festivos secciones espe-
ciales por la mañana -
FRONTON CENTRAL.—A laa 
i.—Primer partido á 50 tan-
tea.— Mácala y Echevarría 
(rojos), contra Elola y Ma-
chín (azules).—Segundo, á 30 
tantos.—Amoroto y Alberdi 
(rojos), contra Juanito y Mo-
desto (azules). 
Os envidiará la Humanidad 
,/ucKtra suerto comprando los 
muebles en los salones de 
FRUTOS, PAZ, 15. 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
S5SO p^osetews 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 1 0 0 P R E M I O S D E 2 5 P E S E T A S C A D A U W U 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E f f j B > E B A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Exquis i tos chocolates elft-
b o r a ü o s A brazo y r icas pas-
tas para postro. 
Pcw gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A G E ^ C S A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seoncarga de la publicidad 
de anuncios en todoa los pe-
ciódicos de Madrid y provin-
rias, en condiciones económi-
cas á favor de ios anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
Ensaimadis, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a n gluten, centeno c integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4 ; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cunv la. gaetnilfíia. GarraJón, 
2,75 peseta-s. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cura la diabetes sacarina. Qa-
fún, 2,75 posetae. Fatítor. m. 
Fuente Sayud. Ca-stromonto. 
Cura la qota. Garrafón, 2,75 
pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Caíftioraont*. 
Sin igual para curar la anu 
mía. Garrafón, 2,75 pesetas. 
Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromqnto. 
Cura las afecciones do origen 
artrítico. Garrafón. 2,75 pese-
tas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cura el cólico hepático. Gavm-
rrafón. 2,75 pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
Cura la dispepsia. Garrafón, 
2,75 pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonto. 
La más selecta y pura do las 
aKiias tío mesa. Factor. 16. 
Vajillas, 12 pesetaf». Cristale-
rías. 5. Fnx-ios fábrica. León. 5. 
Caridad. La solicita para 
atcncionos urgentes una fami-
lia noocsitada. San Marcos. 15, 
bajo. 
Carbones. Santa Brígida.-33. 
Almendra Antracita., 40 ki-
los, 2,50 pesetas. Santa Brí-
gida. 83. 
Antracita, 40 kilos, 2,75 
setas. Santa Brígida. 33. 
pc-
Cok Madrid, 40 kik*. 2,50 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Cok de la Robla, 40 kiios. 
2.75 pesetas. Santa Brígida, 33. 
Cok inglés. 40 kilos. 3 pese-
tas. Santa Brígida. 33. 
Ovoides do Antracita. 40 ki-
los. 2,50 posotas. Santa Brígi-
da. 33. 
Ovoides de cok, 40 kilos, 2 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Hulla de cocina. 40 kilos, 
2,25 pesetas. Santa Brígida, 33. 
Hulla de fragua, 46 kilos. 3 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Herraj, medio hectolitro. 2,2í 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Herraj prensado. 46 kilos. 8 
pesetas. Santa Brígida, 38. 
Carbonilla, 40 kilos. 2,25 pc-
seíbs. Sao'ta Brígida. 33. 
Brezo, 46 kilos. 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 33. 
Pino; 11. 1/2 kilos. 2,25 pe-
setas. Santa Brígida, 33. 
Encina superior, 46 kilos. 5,50 
pesetas. Santa Brí/íida. 33. 
Encina prensada, 46 kilos. 6 
IK'setaf). Santa Brígida, !!3. 
Bolas encina, .46 kilos. 3.50 
pesetas. Santa Brígida. 33. • 
Cisco para brasero, 46 kilos, 
2,75 pésetes. Santa Brígida. 33. 
Astillas, 11 1/2 kilos. 75 cén-
timos. Santa Brísida. 33. 
—Y como un célebre doctor, 
—Don Ccfcrino García 
—Siempre en su carbonería, 
Santa Brígida. 33. 
Leche de vacas. So Karantiza 
M pureza. Servicio á domici-
lio. Avisos: García Paredes. 12, 
hotel. 
ESPECÍFICOS 
Biliosos. So curan con el uso 
de la manzanilla romana. Boto, 
una peseta. Victoria. 8. y ttsP. 
lrli:ci;is. 
jencia m a n í i m a de c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIEES; 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
El 19 de Noviembre ACQUITAIN] 
HCBEDITBSOS TBLIEBES 081 escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TEHfi, escultor, Valencia. 
PAN DE VIENA ^ f t l j 
M A R C A 
So sirve en los gr.mdos boialef 
y mesas aristocráticas. Horrn-
da especial do cinco áseir di 
la tarde, incluso los domii (os 
l ' an glutett, centeno é inte^-.d 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 4; 
San Marcos. 26. v Pc^t-f, 4 
F A B B I C A f l O 
SAN ANOS. 
VIMÍ nenes. I'astill.-i'j. 
t i n 1. " marca: Chocolate de la T r a p a . . 4 < 4 0 0 gramos. 2. * m\rca: Chocolate de familia ; , 469 — 
3. * marc-i: Chocolate económico 350 — 
1.25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
14 y 18 1.50, 1,75, 2 y 2,50 
16 1 y 1.25 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Do3cuento desde 60 p quetes. Poríes abanados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabric i con emola, sin olla y á la v.i iuil la. No se ozrgx uuuoa ei embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
LOS REMEDIOS 
perfeccionados do la farmacia 
homeopática de Cenarro curan 
sencillamente la mayoría de las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antes al i -
vie y cure el Keumatistuo, la 
1 - - . - , - . . ! : . , a f e c e i d » dol l i f ^ n -
' Uo, la» A l m o r r a n a s , l o s Cata-
rros , la ton ferina, l a I>el>lli-
dad general , l a Diabetes, el 
Do lor «le cabeza, e l llerpeti.mno y e scvo íu l iN in» , 
ote. Un remedio para oada onfermodud. Van por correo 
dirigiéndose ni Laborn ior i e f a r a i a c é n t t c o do Cena-
r r o , Abada, 4, Madrid . Pídanse en las mejoros boticas 
do España, y si dudan de su enfermedad consulten á 
nuestro Gabinete medico del Centro, A b a d » , 45. 
Con los "Supositorios Victoria" á 9a gii-
cerina solidificada se desíierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n t o » . 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n : 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
jArtículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
.y anirorsario. Pídanse tarifas gratis.-
' G r a n C e n t r o d a C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
i FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
F o l l e t í n d e J E I a B & E J S A . T E (30) 




Enrique Leopoldo de Verneuü 
—En cuanto á eso—replicó el T r u h á n , — 
fué por pura consicleración hacia f'ágin, 
porque los espías saben qiic trabajamos con 
él, y .si nos hubiéramos largado, podía ha-
berle escocido. Esa fué la única razón, 
¿no es verdad, Charlot? 
Bates hizo una señal afirmativa ó iba á 
'contestar, pero recordando de pronto la 
fuga de Oliverio, comenzó á reir á carca-
jadas, después dejo cual siguió fumando su 
pipa, golpeando el suelo con el pie. 
— i Ea, mira esto. Oliverio! — dijo el 
Trnlián sacando del bolsillo un pañuelo 
lleno de chelines y peniques—¡ He aquí 
' lo que se llama darse buena vida ! ¿ En qué 
juego podrás ganar todo esto? Sólo en t i 
consiste aprender, y yo te aseguro que el 
tesoro de donde he sacado esto no se halla 
agotado todavía. T ú tendrás tanto como yo 
si quisieras, y aún rehusas... ¡ah, idiota! 
Tf'EsQ es cosa muy fea, ¿no es verdad, 
OlivenOP—preguñtó Charlot—Vamos, ya 
acabaras por hacerte colgar, ¿eh? 
—No comprendo—contestó Oliverio. 
--Pues mira lo que es, poco más 6 me-
nos—dijo Charlot. 
Así diciendo, cogió su corbata por una 
de las puntas, é inclinando la cabeza sobre 
los hombros, castañeteó los dientes de una 
manera particular, mostrando con esta ex-
presiva pantomima que hacerse colgar ó 
ahorcar era la misma cosa. 
—¿Comprendes ahora?—preguntó Char-
lot—Pero mira, Jack, cómo me contempla 
atónito.. . i Tamas he visto tanta inocencia ! 
Acabará ese chico por hacerme morir de 
risa. 
Y el buen Bates, después de reírse hasta 
verter lágrimas, cogió de nuevo su pipa 
y comenzó á fumar. 
—Veo que no te han educado bien. Oli-
verio—dijo el T r u h á n mirando con satis-
facción sus botas, que estaban muy brillan-
tes.—Si Fagin ño hace de t i carrera para 
que llegues á ser alguna cosa, tú serás el 
primero que no ha correspondido con sus 
progresos á tan hábil dirección. Lo mejor 
que puedes hacer es ponerte desde luego 
á̂  la tarea, pues al fin y al cabo has de ve-
nir á parar á lo mismo, y entretanto pierdes 
el tiempo. 
Bates apoyó este consejo con infinitas 
reflexiones morales, y en seguida enta-
bló un largo diálogo con su amigo Dawkins 
acerca de las mi l comodidades de la vida 
que llevaban. Después de esto insinuaron 
repelidas veces á Olivcrid* que el mejor 
partido que podía tomar era captarse cuan-
to antes, la benevolencia de Fagin, por-
tándose como eilos lo hacían. 
— Y advierte—dijo el Truhán oyendo 
al judío abrir la puerta;—que si no escamo-
teas sonadores... 
—¿A qué hablarle así—interrumpió Ba-
tes—cuando sabes que no comprende lo 
que se le quiere decir? 
—Si no escamoteas relojes y pañuelos— 
repuso el Truhán sirviéndose de las ex-
presiones que comprendía Oliverio, — 
otros se encargan de hacerlo; tanto peor 
para los que se queden sin las prendas, y 
tanto peor para t i también, pues no recibi-
rás un cuarto si no trabajas, y tú tienes 
tanto derecho como otro cualquiera. 
—-Es claro, es claro—dijo el judío, que 
había entrado sin que lo viese Oliverio,— 
es muy sencillo^ amigo mío, y ya puedes 
creer bajo mi palabra lo que te dice el 
Truhán . ¡ A h , ah ! He aquí uno que sabe á 
las ñiil maravillas el catecismo de su pro-
fesión. 
Así diciendo, frotábase las manos el vie-
jo judío con aire satisfecho, aplaudiendo 
el talento de su discípulo. 
La conversación quedó aquí, porque el 
judío venía acompañado de Betty y de otro 
individuo, á quien Oliverio no había visto 
nunca, pero que fué saludado por el 
Truhán con el nombre de Tomás Chit-
ling. 
Era éste un joven de diez y ocho años, 
y por consecuencia, de más edad que el 
Truhán; pero á pesar de esto, mostraba ha-
cia su compañero una deferencia que pa-
recía indicar que se reconocía un poco in-
ferior á él en genio y destreza en el ejer-
cicio de su profesión. 
Sus ojos, que guiñaba sin cesar, eran 
pequeños, y en su rostro veíanse marca-
das las señales de la viruela. Una gorra 
de nutria, una chaqueta de paño burdo. 
Uto mal pantalón de bombasí y un man-
dil componían todo su traje: á decir ver-
dad, no era éste muy presentable, pero 
él joven se excusó diciendo que aún no 
hacía una hora que había cumplido su 
condena, y que habiendo llevado por es-
pacio de seis semanas el traje de regla-
mento, no era de extrañar le faltara el 
tiempo preciso para Ocuparse de sus efre-
tos. Chitling añadió con aire de enojo que 
en el lugar de donde venía acababa de 
adoptarse un nuevo sistema de fumigación 
para las ropas, sistema diabólico é incons-
tituQional que los abrasaba, sin poder ape-
lar contra semejante injusticia. Habló tam-
bién enéi^icanieutc contra la medida de 
cortar el cabello, declarando que era en 
alto grado ilegal, y terminó por fin sus ob-
servaciones diciendo que durante cuaren-
ta y dos largos días no había probado una 
sola gota de licor, por lo cual tenía el gaz-
nate tan seco como un horno de cal. 
—Oliverio—dijo Fagin, mientras que sus 
discípulos ponían sobre la mesa una bote-
lla de aguardiente,—¿de dónde te parece 
que viene ese joven ? 
—Yo no sé—contestó el muchacho. 
—¿Quién es_ ese?—preguntó Chitling, 
clavando en Oliverio una desdeñosa mira-
da. 
—Uno de mis jóvenes amigos, querido— 
replicó Fagin.' 
—Afortunado es—repuso el joven, di-
rigiendo al judío una mirada de inteligen-
cia. 
Y voliéndose hacia Oliverio, añadió:. 
^ N o te canses, hijo mío, en buscar de 
dónde vengo, pues apostaría un escudo 
á que tomarás bien pronto el mismo ca-
mino. 
Los jóvenes ladrones aplaudieron aque-
lla chanza, y después de bromear un poco 
sobre el mismo asunto, cambiaron con 
Fagin algunas palabras en voz baja y 
salieron de la habitación. 
Después de hablar un momento el recién 
llegado y Fagin, fueron á sentarse junto al 
fuego; el judío mandó á Oliverio que se 
colocara á su lado, é hizo recaer la con-
versación sobre los puntos más propios 
para interesar á sus oyentes. Extendióse 
en particular Sobré las grandes ventajas 
que reportaba el oficio, elogiando la des-
treza del Truhán , el buen humor de Char-
lot y su generosidad. Cuando estuvo ago-
tada la materia, como Chitling se caía de 
sueño y cansancio (cosa muy natural en el 
que ha estado seis semanas en la casa de 
corrección). Betty se retiró y los demás se 
fueron á dormir. 
Pesóle aquel día Oliverio nunca quedó 
Llamamos la aten» 
ción sobre este nuen 
reloj, que seguramos 
toserá apreciadopof 
todos los qucusoaii' 
paciones les exige8¡t:v 
ber la hora lija de ca-
che, lo eual se consi-
gue oon oí mismo sin 
neeesi dad do recurrir 
á cer¡ 1 l.is.eto. 
Eate nuevo reloj tie-. 




ral desoubierta hace 
algunos años y que 
hoy valo 20 millones 
el kilo aproximada-
monte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ba podido 
conseguir splicario, 
on ínfima cjntidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente 1;IÍ 
horas do noche. Ver 
este reloj en la osbou-
rid.id es verchdara-
mente una raararilla. 
Gren facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




¡GfiVAJV N O V E D A D ! 
25 En caja níquel con buena máquina garantizada, caja m»da extraplano • • • * 
Idem, máquina extra, ?,ncora, rubíes _• • • 
En caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate . 
En 5 , S y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un lOporlUV-
Se mandan por correo certificados con au 
solo, y siempre tenía á su lado á los dos 
jóvenes rateros, que practicaban todas las 
mañanas con Fagin su ejercicio favorito. 
¿Sería esto para adiestrarse ó para ir acos-
tumbrando poco á poco á Oliverio? Nadie 
podía saberlo tan bien como Fagin. Algu-
nas veces el judío les refería varias proezas 
de su juventud, con un estilo tan curioso 
y original, que Oliverio no podía menos 
de reírse de la mejor gana, demostrando 
que á despecho de la delicadeza de sus sen-
timientos divertíanle aquellas narracio-
nes. 
En una palabra, el infame judío tenía 
al inuchacho cogido en sus redes, después 
de inducirle, en su soledad y tristeza, á 
pr'efcrir una compañía cualnuicra más 
bien que el aislamiento de aquella espanto-
sa morada. Poco á poco fué vertiendo en el 
corazón del huérfano el veneno con que 
esperaba corromperlo para siempre. 
C A P I T U L O X I X 
EN EL QUE SE DISCUTE ^ ¿SÍOPTA UN NO-
TABLE PLAN DE CAMPAÑA. 
Una fría y oscura noche, el viejo Fa-
gin, después de haberse abotonado hasta 
el cuello su gran levitón, tapándose lasj 
orejas á fin de ocultar la parte inferior del 1 
semblante, salió á paso de lobo de su es-
pantosa madriguera. Detúvose un momen-
to mientras cerraban la puerta tras él con 
gran sigilo, coriendo los cerrojos, y des-
pués de prestar atento oído para asegurar-
se de las medidas de precaución de sus dis-
cípulos, alejóse rápidamente. 
La casa de donde había salido estaba 
en las inmediaciones de Whitechapel; lle-
gado á la esquina de la calle, el judío se 
detuvo de nuevo, y pascando en torno suyoj 
una mirada de desconfianza, ganó ^ ^ 
opuesta, encaminándose hacia »Spital^? -' 
Las calles estaban cubiertas de..100. 
la niebla era muy densa, la lluvia caía m 
tamente y hacía mucho frío. En una ^ 
bra, la noche era propia para un P'?503 3 
como' el judío. A l deslizarse con l i g f g 
rozando las paredes y ocuUámlosc en * 
portales, asemejábase el repugnante v '^ 
á un hediondo reptil salido del fango 
las tinieblas, arrastrándose en la soiu 
para buscar un alimento inmundo. . 
Recorrió una infinidad de callejtn 
tortuosas hasta llegar á Bethnal-Green, / 
avanzando después por la 'zcluier ¿ 3 , 
dióse de vista en un dédalo de Pasar¡^io 
muy numerosos en aquel populoso o' 1 , 
de Londres. / - jo 
Pero Fagin parecía conocer deiua ¿'¡c 
bien los sitios que atravesaba para q ^ 
ofreciese dificultad orientarse en W ,( 
oscuro laberinto, y no tardó en ^'S^.^ 
una calle alumbrada por un solo ' ^ 
por lo cunl estaba casi oscura. 
do haber llamado á la puerta de u»^ c¿, 
y de hablar un momento en voz sll. 
la persona que bajó á abrirle, Vte-
bió rápidamente la escalera. ^ 
Apenas locó el picaporte de la r;ií 
oyóse el gruñido de un perro, in 1 
que una voz bronca preguntaba: 
—¿Quién va? M 
—Sov yo, Guiilcnno, yo ^0IC 
tó Fagin escudriñando con su i"!r' 
habitación. • , nial' 
— K n t r a - r e p l i c ó Sikcs.—¡ A(ju1' 
dito perro! ¿No conoces al diablo 
viene con levitón? - r c,i)i 
Til disfraz de Fagin debió e n g ^ ^ 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio 5 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo( 
rlferos eléctricos, aparatos do desinfección, camas de hierro, hospital; 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos dé potcnteá 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o s i ó ©I v iaje» • 1 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prosi 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . 19- Despachos: I r i e h T o ^ ^ , nésne* 
r o 87, y P u e r t a de T i e r r a i níarci. 9. 








uda ni perro, pues apenas CMU Lje so-
esnbrocbndo su levitón, ^ f ^ ^ M 
silla, el animal v o h K ' á su f^ 
lo la cola, como salistecho ^ 
(Se cor.nnuaráh 
d 
desnb 
bre una 
mencand 
conocimieuíQ.. 
